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Abstract 
The aim with this project is to examine how VAMP, as a sex worker movement in India, places its 
work in the discursive battles surrounding sex work in development. Using case study as a method 
we apply framing theory, the notion of buzzwords and discourse theory to our empirical data which 
consists of texts and documentaries produced by VAMP. We take on the task of identifying and 
deconstructing the discursive meanings produced by VAMP regarding the discursive field on sex 
work. Thus, we use framing theory to identify the problems and solutions that VAMP projects as 
essential to their work. We evaluate how they use language to mobilize adherents and supporters. 
We then apply discourse theory by Laclau and Mouffe to deconstruct the words that are used in this 
framing. A reflection on development buzzwords is applied to link the context of VAMP’s framing 
to a larger development context. As a result, we find that the essential problem identified by VAMP 
is the negative and simplified perception of sex workers in the Indian community and by sex 
workers themselves. The solution proposed by VAMP is gathering sex workers in a collective 
applying a rights-based approach. To mobilize supporters VAMP emphasizes the benefits of the 
collective and shows how strong the women in VAMP have become. VAMP’s notion of sex worker 
is understood as the opposite to their notion of a housewife, and they construct this discursively by 
including words like self-confidence, respect, power, freedom and strength in the chain of 
equivalence that describes sex worker in a rights approach, where rights become the nodal point. 
Issues that are further discussed in relation to the discursive battles on sex work is the question of 
choice, the recognition of sex wok as work and the way that VAMP challenges ideas of sex workers 
as victims who need to be saved. 
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Indledning 
Motivationen for dette projekt opstod i forbindelse med et foredrag af Andrea Cornwall på Roskilde 
Universitet under Voice & Matter-konferencen i september 2014. Cornwall beskrev i denne 
forbindelse en organisation ved navn Veshya Anyay Mukti Parishad (VAMP), startet af 
sexarbejdere i Indien, der arbejder for sexarbejderes rettigheder og empowerment. Det der i første 
omgang skabte en motivation for at skrive et projekt om denne gruppe kvinder, var deres modsvar 
til en dokumentarfilm ved navn ”Prostitutes of God”, lavet af engelske Sarah Harris. 
Dokumentarens hovedargument beror på, at kvinder og små piger i Indien prostitueres igennem den 
religiøse tradition Devadasi, som er en måde for det patriarkalske undertrykkende indiske samfund 
at retfærdiggøre prostitution. Harris fremstiller kvinderne som ofre og viser, at prostitution aldrig er 
et frit valg. Kvinderne i VAMP blev vrede over måden, Harris fremstillede dem på, og lavede deres 
egen video, hvor de selvsikkert og overbevisende konfronterede Harris ved at slå ned på de 
simplificerede og til tider forkerte argumenter og konklusioner i ”Prostitutes of God”. Samtidig slog 
de fast, at de, som sexarbejdere i Indien, ikke er undertrykte og ikke vil ”reddes” af nogen udefra, 
der ser dem som undertrykte. Det interessante her er, at VAMP-kvinderne udfordrer opfattelser om, 
hvad sexarbejdere samt løsningen på sexarbejderes manglende rettigheder er: nemlig at danne 
kollektiver og skabe gode arbejdsvilkår samt ikke at forsøge at kriminalisere og udrydde sexarbejde. 
Et af de mest omstridte emner, der arbejdes med i forbindelse med kvinder og udvikling, er netop 
sexarbejde og sexarbejderes manglende rettigheder. Flere aktører inden for udvikling opfatter det 
som et moralsk anliggende, hvor problematikken ses som et spørgsmål om, hvorvidt og i hvor høj 
grad kvinder involveret i prostitution er undertrykte, udnyttede og ofre for menneskehandel (Seshu, 
2013:233+247). Denne måde at opfatte sexarbejde på medfører, at løsningen på sexarbejderes 
manglende menneskerettigheder bliver at ’redde’ kvinderne ud af branchen og at det ønskede 
endemål er et samfund uden sexarbejde (Overs, 2009:15). Ikke alle er med til at reproducere en så 
ensidig diskurs omkring sexarbejdere, og der er andre aktører, blandt andet FN1, der accepterer, at 
sexarbejde ikke er til at udrydde, men at man i stedet skal forsøge at sikre sexarbejderes rettigheder 
(Seshu, 2013:247). Dog inkluderer denne tilgangsvinkel stadig ikke kvindernes ret til sexarbejde 
som erhverv. En organisation der i højeste grad sætter sig op i mod disse opfattelser er VAMP, som 
netop argumenterer for, at hvis mennesker i sexarbejde skal nyde alle deres rettigheder og anses 
                                                 
1 http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2012/10/18/new-un-report-takes-a-stark-
look-at-links-between-sex-work-hiv-and-the-law-in-asia-and-the-pacific/ 17-12-2014 
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som værdige mennesker, er det nødvendigt også at anerkende deres ret til at arbejde i sexbranchen. 
VAMP’s kamp centreres omkring det at få anerkendt sexarbejdere som personer, der leverer 
seksuelle ydelser i en kommerciel kontekst i modsætning til personer, der er involveret i amoralske 
aktiviteter (ibid, 250). VAMP’s valgte strategi for at sætte denne problematik på dagsordenen er at 
bruge en rettighedsbaseret tilgang i deres arbejde (ibid, 239), og med denne indskriver de sig i en 
diskursiv kamp om at betydningstilskrive sexarbejde.  
Netop den rettighedsbaserede tilgang har vundet stort indpas i udviklingsfeltet de sidste 10-20 år og 
har nærmest taget form som et udviklingsparadigme, når man ser på tilgangens omfang, 
spændvidde og popularitet i mainstream udvikling (Cornwall & Molyneux, 2006:1175). 
Rettigheder, kvinders rettigheder og menneskerettigheder er alle, blandt andet i kraft af den 
rettighedsbaserede tilgang i udvikling, blevet til buzzwords inden for udvikling, og er dermed 
termer som udviklingsaktører kan tage i brug for at legitimere deres udviklingsprojekter. Det er 
bemærkelsesværdigt, at VAMP tager udgangspunkt i en mainstream udviklingsdiskurs samtidig 
med, at deres arbejde i høj grad udfordrer både denne diskurs og dominerende opfattelser af 
sexarbejde inden for udviklingsbranchen. Hermed bliver det interessant at belyse VAMP’s 
manøvren i mellem disse ved at se på, hvordan de placerer deres arbejde i en så modsætningsfyldt 
kontekst og med hvilke begrundelser.  
Kvinderne i VAMP har bestemte ideer om, hvad det vil sige at være en kvinde i sexarbejde, og 
disse er i strid med den måde sexarbejdere ellers opfattes på. I 2012 udgav Andrea Cornwall en 
artikel i The Guardian med overskriften ”Indian sex workers are a shining example of women's 
empowerment” (Cornwall, 2012), hvori hun beskriver sit møde og samarbejde med medlemmer af 
VAMP. Denne kobling mellem sexarbejdere og empowerment, som Cornwall påpeger, affødte 
skepsis, og artiklen blev mødt med en lang række kommentarer, hvori folk kritiserede denne 
anerkendelse af sexarbejdere som empowered2. Hvis man opfatter sexarbejde som kvindeligt 
seksuelt slaveri, hvordan kan man så overhovedet tale om sexarbejdere, der er empowered og har 
krav på rettigheder? 
Igennem kendskabet til VAMP og organisationens arbejde er disse problematikker og spændinger i 
udviklingsfeltet blevet tydelige for os, og det er hensigten med dette projekt at gå mere i dybden 
med disse ved at belyse de ideer og opfattelser, som VAMP stiller spørgsmålstegn ved og forsøger 
                                                 
2 Se kommentarfeltet under artiklen for uddybning af disse holdninger: http://www.theguardian.com/global-
development/poverty-matters/2012/jul/26/india-sex-workers-female-empowerment  
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at påvirke igennem deres arbejde, samt den diskursive kamp hvori dette finder sted. Dette har ledt 
os til følgende problemformulering: 
Problemformulering  
Hvorledes placerer VAMP sig i den diskursive kamp om sexarbejde og det at være sexarbejder? 
Arbejdsspørgsmål 
- Hvilke problemstillinger identificerer VAMP i deres framing og hvilke strategier samt 
løsninger benytter de? 
- Hvordan mobiliserer VAMP tilhængere til deres sociale bevægelse ved hjælp af sprogbrug? 
- På hvilken måde forstår VAMP rettigheder og hvordan kommer dette til udtryk i deres 
rettighedsbaserede tilgang? 
- Hvilke ord kobler VAMP til sexarbejder i deres ækvivalenskæde i diskursen om sexarbejde? 
- Hvilke elementer ligger VAMP størst vægt på i udfordringen af sexarbejdediskursen? 
 
VAMP som case studie 
Case studie som metode 
Rammen omkring dette projekt er et case studie, hvor vi analyserer VAMP som en unik case, der 
kan belyse sexarbejde som et socialt fænomen. Vores projekt er drevet af den valgte 
problemstilling, som vi derefter har valgt de metodiske redskaber ud fra: ”Good social science is 
problem-driven and not methodology-driven, in the sense that it employs those methods which for a 
given problematic best help answer the research questions at hand” (Flyvbjerg 2006:242). Således 
finder vi vores genstandsfelt i VAMP som en social bevægelse (og ikke kvinderne som subjekter i 
VAMP), fordi vi ønsker at undersøge, hvordan en organisation, der arbejder for sexarbejderes 
rettigheder, placerer sig i en udviklingsdiskurs, som i store træk modsætter sig det positive link 
mellem sexarbejde, rettigheder og empowerment.  
Case studie som metode er brugbart til at undersøge specifikke problemstillinger i dybden, da det 
giver forskeren mulighed for at skabe et holistisk billede af et givent fænomen. I forbindelse med 
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organisationer er case studiet især gavnligt, da det kan bruges til at illustrere en organisations 
mangesidede aspekter (Noor, 2008:1603). Case studier er dog blevet kritiseret for at mangle 
videnskabelig pålidelighed og for ikke at være anvendelig til at generalisere (ibid., 1603). Flyvbjerg 
modsætter sig dette argument og mener, at det er vigtigt at anerkende en mere nuanceret forståelse 
af videnskab og af virkeligheden. Menneskelig handlen kan ikke forstås meningsfuldt kun ved at 
anvende ”rule-governed acts found at the lowest levels of the learning process, and in much theory” 
(Flyvbjerg, 2006:223). I forskningen af menneskelige anliggender findes der kun kontekst-afhængig 
viden, og derfor er case studiet nødvendigt og fyldestgørende som metode i socialvidenskaberne, da 
studiet kan undersøge en stor mængde af detaljer og niveauer (ibid., 221+241). I forhold til 
generalisering pointerer Flyvbjerg yderligere, at case studie godt kan bruges til at generalisere, og at 
studiet ofte kan være central for videnskabelig udvikling. Samtidig mener han, at formel 
generalisering er overvurderet, samt at eksemplets kraft er undervurderet som kilder til 
videnskabelig udvikling (ibid., 228). Af disse grunde finder vi metoden brugbar, da vi ønsker at gå i 
dybden med VAMP som social bevægelse og organisation samt belyse rettighedsdiskursen i 
udvikling igennem et specifikt fænomen, nemlig sexarbejde. 
 
Det empiriske omdrejningspunkt 
Veshya Anyay Mukti Parishad 
VAMP er en organisation, der arbejder for sexarbejderes rettigheder i det sydvestlige Indien. 
Bevægelsen tæller mere end 5000 kvinder3, der er gået sammen for at danne et kollektiv for at 
bekæmpe det stigma, som er forbundet med sexarbejdere og sammen gøre egne og andre 
sexarbejderes liv lettere (Seshu, 2013:232). Navnet er en forkortelse for Veshya Anyay Mukti 
Parishad, som betyder ”Prostitueredes frihed fra uretfærdighed”, og med dette navn forsøger 
organisationen at generobre betydningen af Veshya, som er et nedsættende hindiord for luder (ibid., 
235). VAMP blev startet i 1996 af et kollektiv af kvinder, der alle var en del af SANGRAM, som er 
en indisk NGO, der arbejder med HIV/AIDS, sundhed og rettigheder. De ønskede sammen at skabe 
en kollektiv identitet for den isolerede og separerede sexarbejdergruppe i Indien.  VAMP var fra 
starten helt uafhængig af SANGRAM og gav eksplicit udtryk for ikke at være en HIV/AIDS NGO 
men i stedet en bevægelse, der ville kæmpe for at muliggøre sexarbejderes krav på rettigheder. 
                                                 
3 Organisationen har få mandlige og transkønnede medlemmer. 
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Grunden til, at dette var et kernepunkt for VAMP, er at andre NGO’er på dette tidspunkt kun 
arbejdede med sexarbejdere i forbindelse med HIV/AIDS og mindskningen af spredningen. Da 
VAMP startede, i 1990’erne, blev sexarbejderne kun opfattet som smittebærere af HIV/AIDS og 
altså ikke som en befolkningsgruppe, der skulle beskyttes fra smitte eller hjælpes med behandling 
(ibid., 235-236). VAMP arbejder ud fra den overbevisning, at HIV/AIDS-arbejde skal inkludere 
hele sygdomsforløbet; før, under og efter, og skal have den enkelte sexarbejder i centrum. Dette gør 
de igennem peer education, uddeling af kondomer samt ved at assistere kollegaer til at få 
lægehjælp, hvis de er blevet smittet med en seksuelt overført sygdom. VAMP ser HIV som uløseligt 
bundet til problematikker, der omhandler køn, seksualitet og rettigheder (ibid., 236). 
Grunden til, at kvinderne har valgt at danne et kollektiv frem for eksempelvis en fagforening er 
todelt. For det første indebærer kollektiv-modellen, at VAMP har mulighed for at have en 
uformaliseret medlemsbase. Det vil sige, at kvinder, der på den ene eller anden måde er en del af 
sexbranchen, men som ikke har lyst til at identificere sig selv som sexarbejder, stadig kan være en 
del af VAMP og gøre brug af de ydelser, organisationen tilbyder. Således har VAMP formået at 
etablere en omfangsrig medlemsbase og kan nå ud til langt flere kvinder. For det andet er det denne 
kollektive identitet, der har hjulpet mange kvinder til at kæmpe mod den stigma, de mødes med som 
sexarbejdere, samt været drivkraft til at mobilisere mange kvinder til at fastslå deres rettigheder 
(ibid., 237). 
Empirisk data 
Vores empiri består af fem forskellige mini-dokumentarfilm lavet af VAMP i 2011, samt tekster fra 
deres hjemmeside. Filmene belyser forskellige aspekter af VAMP’s arbejde, hvor kvinder får 
mulighed for at fortælle deres egen historie. Baggrunden for de fem film er ifølge VAMP, at 
kvinderne er trætte af de talrige film, som andre laver om deres liv som sexarbejdere, hvor de selv 
ingen kontrol har over, hvad der bliver vist og sagt, samt hvor fokus ligges. Ofte har disse film haft 
et nedsættende og stigmatiserende budskab omkring VAMP og kvinder i sexarbejde. For at tage 
sagen i egen hånd og udfordre de fordomme og antagelser, som vestlige seere ofte har omkring 
sexarbejdere, besluttede VAMP i samarbejde med Pathways of Women’s Empowerment4 at 
                                                 
4 Pathways of Women’s Empowerment er et international forsknings og kommunikationsprogram, startet I 2006. Dets 
mål er at forstå og påvirke indsatser, der arbejder med at skabe positive forandringer i kvinders liv. 
http://www.pathwaysofempowerment.org/ 08-12-2014 
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kommunikere deres eget perspektiv på deres liv og kampe og bruge dokumentarfilm som medie5. 
Filmene er produceret af engelske Animal Monday, et anerkendt filmselskab, der blandt andet 
producerer dokumentarfilm for at inspirere og informere6. VAMP har dog haft kontrol over hvilke 
temaer, filmene skulle illustrere, hvilke beskeder, filmene skulle udsende samt været involveret i 
den sidste redigeringsproces. Derudover anvender vi ”Prostitutes of God” af britiske Sarrah Harris 
som empirisk materiale, samt VAMP-kvindernes modsvar til denne dokumentarfilm. 
Filmene 
Herunder er filmene nævnt ved navn og en kort beskrivelse af indhold. Det, der er skrevet i parentes 
efter titlen på filmene, er de referencer til empirien, vi anvender i vores analyse. Vi har valgt at 
sætte minut og sekund på referencerne, når vi anvender et direkte citat fra filmene. Kvinderne taler 
marathi, da de er fra Maharashtra, og dette er blevet oversat til engelske undertekster, som er de 
sætninger vi bruger i vores citater, da vi ikke selv taler marathi. Vi stoler dermed på oversættelserne 
og ser ikke grund til andet, da det er VAMP selv, der har været med til at lave filmene, og de derfor 
er interesserede i korrekte oversættelser, så deres budskab kan komme ud til et bredt publikum. 
Save Us From Saviours (VAMP, film 1): Den længste af de dokumentarfilm, som VAMP har 
lavet. Filmen handler om VAMP, kvinderne i sexarbejde og deres fortælling om, hvad sexarbejde er 
og hvad det indebærer for kvinderne selv. 
The Malak (VAMP, film 2): Kort fortælling om, hvilket forhold kvinderne har til the malak, som 
er navnet på en langvarig elsker eller kæreste til kvinderne.  
The Power of the Collective (VAMP, film 3): Kort film om fordelene ved at være en del af et 
kollektiv som VAMP. 
Rights not Rehabilitation (VAMP, film 4): Kort film om, hvorfor VAMP kvinderne fokuserer på 
rettigheder frem for rehabilitering. 
Development Work (VAMP, film 5): Kort film om det udviklingsarbejde VAMP er med til at lave 
for deres lokalsamfund.  
                                                 
5 http://saveusfromsaviours.net/?p=33 05-12-2014 
6 http://www.animalmonday.co.uk/index.php 05-12-2014 
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VAMP protests Prostitutes of God (VAMP, film 6): Den eneste af filmene, der ikke er 
produceret af Animal Monday som en del af VAMP’s filmprojekt. Det er i stedet VAMP’s 
umiddelbare svar til Harris’ dokumentarfilm om sexarbejdere i Indien. VAMP giver i filmen udtryk 
for, at de ser Harris’ film som misledende og forkert og at de føler sig ydmygede og snydt af Harris. 
Prostitutes of God (Harris, film): Dokumentarfilm om Devadasi-traditionen i Indien. Forfatteren 
er Sarah Harris, og den er udgivet i samarbejde med VICE7 i 2010. Dokumentaren er blevet set af 
næsten 3 millioner brugere på Youtube8 og har haft stor eksponering (til sammenligning er 
VAMP’s modsvar til dokumentaren kun blevet set 20,000 gange9).  
Hovedpersonerne i VAMP-filmene er Raju, Kamlabai og Shabana, og det er hovedsageligt disse tre, 
vi refererer til i vores analyse. Som seer får vi ikke at vide, hvad deres stilling præcis er inden for 
VAMP, men det tyder på, at de er nogle af de mest centrale figurer i bevægelsen. Raju er søn af en 
sexarbejder og er blandt andet med til at lede forskellige community meetings. Shabana er 
sexarbejder og arbejder både med uddeling af kondomer og med at korrigere misforståelser 
omkring HIV i lokalsamfundet. Samtidig kører hun Nipani Hostel, som er et udviklingsprojekt 
opstartet af VAMP, der giver forældreløse børn og børn af sexarbejdere et værested og en 
uddannelse. Kamlabai er en af frontkvinderne og er meget i kontakt med politiet og retsvæsenet i 
forhold til at kræve sexarbejderes rettigheder og retfærdige behandling. 
Dokumentarfilm er en brugbar form for empiri i kvalitativ forskning, især i forbindelse med case 
studier, hvor der ved brug af en induktiv tilgang drages generelle konklusioner ud fra det specifikke 
(Wayne, 2008:94). Det er dog vigtigt at være opmærksom på de egenskaber, der knytter sig til 
dokumentarfilmen som medie, når man anvender dokumentar som empiri i socialvidenskabelig 
forskning. I en dokumentarfilm skildres en virkelighed, og dokumentarfilm har ofte været set som 
mere sandhedstro i forhold til fiktion, der bedrager og distraherer, og ikke viser verden, som den er 
(Nichols, 1991:108). Men denne virkelighed er en konstruktion, der skabes igennem filmen: ”like 
the constructed realities of fiction, this reality, too, must be scrutinized and debated as part of the 
domain of signification and ideology” (Nichols, 1991:107). Dokumentarfilm beskæftiger sig med 
værdiladede kontekster og mennesker (Wayne, 2008:83). Gennem billeder og lyd italesættes 
bestemte synspunkter som repræsenterer forskellige aspekter i en historisk kontekst. Således har en 
                                                 
7 VICE er et magasin og en hjemmeside med fokus på kunst, kultur og nyheder 
8 https://www.youtube.com/watch?v=2GFaN9-1iz0 – Besøgt 16-12-2014 
9 https://www.youtube.com/watch?v=16OGyssJTvo – Besøgt 16-12-2014 
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dokumentar en stemme i sig selv (Nichols, 2001:42). I forbindelse med en framinganalyse og vores 
problemstilling, der er interesseret i at undersøge, hvordan VAMP placerer sig i 
udviklingsdiskurser, er det VAMP’s konstruktion af virkeligheden, der er relevant at se nærmere på. 
Derfor er det givende, at dokumentarfilmen netop repræsenterer det, som kvinderne selv vælger at 
vise omverdenen, og det, at en dokumentarfilm ikke nødvendigvis er sandhedstro, bliver mindre 
relevant i vores kontekst. 
Når man vælger at anvende film som empiri, er det ikke kun tale og tekst, der granskes men også 
billeder og visuelle handlinger. VAMP-filmenes virkemiddel er dog hovedsageligt det talte ord, da 
rigtig meget af filmene er interviews med forskellige personer i VAMP. Derfor er det i mindre grad 
de billeder filmene viser, der er essentielle for denne analyse og i højere grad det, der siges. 
Forforståelser 
Det er nødvendigt at klargøre de forforståelser, som vi som individer kobler sammen med de 
forskellige temaer og problematikker, der berøres. Som forsker er man altid påvirket af den 
kulturelle kontekst og de akademiske diskurser, ens opfattelser og kategorier er indlejret i, og dette 
har indflydelse på, hvordan empirien behandles og analyseres. Ved et emne som sexarbejde, der i 
høj grad er formet af moralske holdninger og opfattelser, er forforståelser især svære at undgå.  
Vores motivation til at skrive dette projekt skal især findes i mødet med VAMP’s modsvar til 
filmen ”Prostitutes of God”, samt den snæversynede fremstilling af sexarbejdere, som den britiske 
dokumentarfilm fremstiller. Vi blev med det samme grebet af kvindernes gennemslagskraft og 
ønske om at ændre billedet af deres erhverv og identitet. På den måde har vi fra starten haft en 
positiv holdning til VAMP’s arbejde, og vi anerkender den kamp, de har sat i gang. Samtidig er vi 
dog blevet præget af kulturelle normer til at tænke, at kvinder i sexarbejde er undertrykte kvinder, 
der ikke selv vælger deres skæbne, og sexarbejde kobles hurtigt til prostitution som lige så hurtigt 
kobles til menneskehandel eller trafficking. Med disse diskursive forestillingskæder i tankerne var 
det befriende at finde en historie som VAMP’s, der netop forsøger at modbevise vores egne 
ubevidste forestillinger om kvinder i sexarbejde. Samtidig kan vi stadig opleve en vis skepsis, når 
det gælder sexarbejde som profession. Vi er opmærksomme på disse kategorier og forsøger 
igennem vores analysemetode, blandt andet ved at undersøge de sproglige elementer og diskurser, 
at fastholde et kritisk blik overfor vores egne subjektive holdninger og se nærmere på, hvad VAMP 
forsøger at fortælle og tillægge betydning. 
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Valget om at anvende ordet sexarbejde frem for prostitution kan umiddelbart opfattes som en 
markering af, hvor vi står i debatten omkring sexarbejde, da vi hermed vælger at tage VAMP’s eget 
begreb i brug. Dette er nødvendigt, da en del af VAMP’s kamp netop handler om, hvilke begreber, 
man anvender. At anvende begrebet sexarbejde understreger de elementer ved arbejdet, der ligner 
anden form for lønarbejde. Desuden er begrebet sexarbejde mindre moralsk fordømmende end 
hvad, der ellers er at vælge i mellem – prostitution, ludere etc. Få steder i projektet anvender vi 
ordet prostitution. Grunden til dette er, at begrebet i disse tilfælde bliver anvendt af den gældende 
forfatter i den kontekst, vi analyserer eller diskuterer. 
Teoretiske redskaber 
Videnskabsteoretisk udgangspunkt 
Dette projekt tager sit videnskabsteoretiske udgangspunkt i socialkonstruktivismen. Da vi ønsker at 
forstå, hvordan VAMP fremstiller deres sociale bevægelse og dennes arbejde inden for bestemte 
diskurser, samt undersøge om dette gøres ved at udfordre dominerende konstruerede diskurser om 
sexarbejde, er vi dermed optagede af, hvordan forskellige virkeligheder konstrueres, produceres, 
reproduceres og transformeres. Den socialkonstruktivistiske tilgang har netop konstruktioner af 
virkeligheden som omdrejningspunkt. Verden omkring os bliver til igennem de kategorier, vi 
opstiller, og kan derfor ikke anses som objektiv sandhed (Jørgensen & Phillips, 2011:13). 
Menneskers måde at anskue verden og konstruere forskellige elementer af virkeligheden på vil altid 
være historisk og kulturelt indlejret, og sociale processer er med til at opretholde bestemte 
forståelser af verden. Således skabes det, der opfattes som sandt, igennem social interaktion, og heri 
består essensen af socialkonstruktivisme (ibid., 14). Sprog har en vigtig rolle at spille i denne type 
forskning, da sproglige repræsentationer af virkeligheden er med til at konstituere virkeligheden 
(ibid., 17). I dette projekt beskæftiger vi os med sprog på et overordnet niveau ved at arbejde med 
diskurser inden for udvikling samt på det mere dybdegående og specifikke niveau ved at undersøge, 
hvordan VAMP er med til at konstruere og udfordre en bestemt opfattelse af sexarbejde.  
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Teori 
Vores teoretiske begrebsapparat består af begreber taget fra framing-, buzzword- og diskursteori. 
Begrundelsen for at inddrage disse tre stammer fra vores valg af empiri og vores identificerede 
problemstilling. Da vi ønsker at arbejde med VAMP i forbindelse med den diskursive kamp om 
sexarbejde, er det indlysende at tage diskursteori i brug. For at vi kan identificere præcis hvilke ord 
og diskursive koblinger, VAMP arbejder med, har vi også fundet det brugbart at anvende framing 
som teoretisk redskab. Framing drejer sig specifikt om sociale bevægelser, og hvordan disse 
konstruerer mening. Ved at bruge framing er det muligt ikke kun at se VAMP som en diskursiv 
aktør men også som en social bevægelse, der forsøger at mobilisere tilhængere til deres sag 
igennem problematiseringen af sexarbejdeopfattelsen og iværksættelsen af specifikke løsninger. 
Framing bruger vi dermed som det overordnede skelet for vores diskursive analyse, da det er 
igennem framinganalysen, vi når frem til de elementer, som VAMP ligger størst vægt på i deres 
mobilisering af tilhængere. Framing ses hermed som den aktivitet, der producerer VAMP’s diskurs. 
Buzzwords’ rolle i analysen er af en anden karakter, da vi ikke i lige så høj grad bruger buzzwords 
til at behandle empirien med. At inddrage buzzwords bliver i stedet en måde at sætte scenen på, da 
udviklingsbuzzwords er indbegrebet af ideen om, hvor stor indflydelse enkelte ord og diskurser kan 
have for udviklingspraksisser. Buzzwords bruger vi derudover til at dekonstruere, identificere og 
reflektere over de ord, VAMP bruger i ækvivalenskæden om sexarbejde, og begrebet er dermed en 
vigtig tilføjelse til diskursteorien. 
De teoretiske begreber, vi har valgt at anvende, relaterer sig til den socialkonstruktivistiske tilgang 
på forskellige måder. Andrea Cornwalls buzzword-begreb tager udgangspunkt i, at det er helt 
afgørende at arbejde med sprog inden for udvikling, da de ord, der bliver anvendt til at igangsætte 
forskellige udviklingsprojekter, ofte bliver tilskrevet forskellige betydninger. På denne måde 
kommer sprogbrug til at have en meget substantiel påvirkning på udvikling, og derfor er det for 
Cornwall og Brock essentielt, at vi i højere grad bliver opmærksomme på sprog i udvikling 
(Cornwall & Brock, 2005:1056). Et af nøgleordene hos Ernesto Laclau og Chantal Mouffe er 
diskursiv kamp, hvor diskurserne kæmper om at fastlåse sprogets betydning (Jørgensen & Philips, 
2011:15). Laclau og Mouffe mener, at sprog er med til at konstruere sociale identiteter og sociale 
relationer. Det vil sige, at forandring i diskurs åbner op for sociale forandringer (ibid., 18) og netop 
derfor finder vi de to teoretikere relevant at inddrage i analysen af VAMP fra en 
socialkonstruktivistisk vinkel. Laclau og Mouffe har således fokus på at dekonstruere diskurser og 
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politiske fænomener, og argumenterer for, at den sociale virkelighed kan forstås netop gennem 
denne dekonstruktion (Laclau & Mouffe, 1985:3). Endelig kan den socialkonstruktivistiske 
grundtanke også ses hos Robert D. Benford og David A. Snow i deres arbejde med framing. I 
forbindelse med sociale bevægelser forklarer de, at framing i sig selv er meningskonstruktion, hvor 
aktører er indblandet i produktionen og opretholdelsen af mening for konstituenter, modstandere, 
tilskuere og observatører. Framing er altså en social proces, som er med til at konstruere bestemte 
virkelighedsopfattelser (Benford & Snow, 2000:613-14). 
Derudover har vi valgt at inddrage forskellige teoretikere i vores diskuterende afsnit for at få nogle 
teoretiske vinkler på, hvordan VAMP udfordrer diskursen om sexarbejde. Disse teoretikere er: 
Melissa Ditmore: er forsker i sexarbejde og beskæftiger sig blandt andet med trafficking og 
migration. I Development with a Body (2008) argumenterer hun for på hvilke måder udvikling 
kompromitterer sexarbejderes menneskerettigheder.  
Arturo Escobar: er antropolog og arbejder med post-development, især i forbindelse med 
latinamerikanske sociale bevægelser. 
Marianne Gronemeyer: er socialfilosof og beskæftiger sig med teorier omkring magt og sikkerhed. 
Hun har skrevet kapitlet ”Help” i The Development Dictionary (2010). 
Chandra Talpade Mohanty: er feministisk teoretiker og beskæftiger sig med 
kolonialiseringsdiskurser samt forholdet mellem feministisk forskning og organiseringen af sociale 
bevægelser. 
Svati P. Shah: underviser i seksualitet og postkolonial teori ved University of North Carolina. Hun 
beskæftiger sig med migration, sexarbejde, udvikling og urbanisering i Sydøstasien, og har særligt 
fokus på Indien. 
Kate Sheill: beskæftiger sig med køn, seksualitet, race og diskrimination, som hun blandt andet 
arbejder med hos Amnesty International og ved FN. I Development with a Body (2008) skriver hun 
om seksuelle rettigheder og koblingen til menneskerettigheder.  
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Buzzwords 
I forbindelse med buzzwords anvender vi Andrea Cornwalls begreber og definitioner. Cornwall 
beskæftiger sig med seksualitet, køn og participation og forsker i dette inden for udvikling. “Words 
make worlds. The language of development defines worlds-in-the-making, animating and justifying 
intervention in currently existing worlds with fulsome promises of the possible” (Cornwall, 
2007a:471). Cornwalls pointe her beror på en konstruktivistisk tilgang til udvikling, hvor den måde 
udvikling bliver italesat på er med til at konstruere udviklingsprogrammer og projekter i praksis. De 
begreber vi bruger er aldrig neutrale, men erhverver betydning igennem de policies, der anvender 
dem. Policies påvirker, hvordan de, der arbejder med udvikling forholder sig til deres arbejde, og 
således får nogle betydninger grobund mens andre bliver nærmest utænkelige (Cornwall & Brock, 
2005:1056). Teoretikere har arbejdet med at illustrere, hvordan talehandlinger og diskurser påvirker 
udviklingsarbejde og hvilken rolle sprog spiller i forhold til udviklingsparadigmer. Eksempelvis 
argumenterer Arturo Escobar for at de termer, som den vestlige verden bruger til at omtale ikke-
vestlige lande på, for eksempel underudviklede eller tredjeverdenslande, er nedsættende og 
diskriminerende og har en begrænsende effekt for de omtalte lande (Escobar, 2004). At tage sproget 
i brug på denne måde i forbindelse med udvikling er brugbart for at belyse de ord og diskursive 
handlinger, der i udviklingsfeltet har tvetydige eller mudrede betydninger, men som samtidig har 
stor indflydelse og slagstyrke. Det er ord som disse, Cornwall identificerer som buzzwords 
(Cornwall, 2007a:474). Buzzwords muliggør en tvetydighed i udviklingspolicy, der kan skjule flere 
forskellige dagsordener, da det er ord, som vidt forskellige aktører kan betydningstilskrive til deres 
egen fordel (ibid.).  
Buzzwords er dermed et formålstjenligt politisk redskab, fordi de kan bruges af konkurrerende 
aktører til at udtrykke fælles mening, netop fordi ordene dækker over mange forskellige betydninger 
(Cornwall & Brock, 2005:1056). Samtidig er buzzwords et udtryk for den samtid og kontekst, de 
bliver brugt i. De er nøgleord, der foranlediger kulturelle og politiske værdier, som er gældende for 
en bestemt periode, og Cornwall kalder dem derfor ’in-words’ – ord, der er moderne og 
tidssvarende og som kan være i spil i en længere eller kortere periode. Et af kendetegnene ved 
buzzwords er netop deres udskiftelighed – de kommer og går i forhold til, hvad der bliver moderne 
inden for udvikling (Cornwall, 2007a:472). Få af de buzzwords, der bliver anvendt inden for 
udvikling, lader sig oversætte til andre sprog med deres iboende mening intakt, og derfor bliver 
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engelske termer, så som empowerment og participation, anvendt som låneord i andre sprog, hvilket 
medvirker til at ordene får endnu større gennemslagskraft (ibid., 473). 
”Development’s buzzwords gain their purchase and power through their vague and euphemistic 
qualities, their capacity to embrace a multitude of possible meanings, and their normative 
resonance” (Cornwall, 2007a:472). Buzzwords er på denne måde med til at opretholde udvikling 
som en bestemt opfattelse af virkeligheden og en myte, der opmuntrer samfundet ved at antyde, at i 
morgen bliver alting bedre. Målene med udvikling bliver ved hjælp af buzzwords retfærdiggjort, 
helliggjort og umulige at kritisere (ibid.). Et buzzword som empowerment er et positivt, 
tillidsvækkende og overbevisende ord – og ord med disse kvaliteter er brugbare for de, der forsøger 
at etablere moralsk autoritet (Cornwall & Brock, 2005:1056). Cornwall nævner også rights-based 
(rettighedsbaseret) som et udviklingsbuzzword, der giver udvikling en legitimitet som igennem 
rettigheder bliver forankret i et magtfuldt normativt apparat (Cornwall, 2007a:475). Disse ord 
bidrager med retningssans for udviklingspolicies samtidig med, at de er med til at legitimere 
udviklingsaktørers interventioner i fattige menneskers liv (Cornwall & Brock, 2005:1044). 
Problemet med udvikling og de buzzwords, der knytter sig til fænomenet, er, at brugen af disse 
termer i høj grad bliver taget for givet, hvilket medfører, at der ikke bliver stillet spørgsmål ved det, 
der udføres i praksis i udviklingens navn. Derudover er buzzwords i udvikling med til at gøre, at 
ord, der tidligere var brugbare til at mobilisere til social retfærdighed, reduceres til vage og 
eufemistiske ord i udviklingsindustrien (Cornwall, 2007a:479). Desuden bliver det svært at kritisere 
den gængse opfattelse af udvikling, når der bliver anvendt så positive og gode buzzwords, og 
Cornwall og Brock argumenterer i denne forbindelse for, at det leder til diskursiv lukning (Cornwall 
& Brock, 2005:1056), og konkurrencen om at betydningstilskrive ord som empowerment eller 
rettighedsbaseret indsnævres betydeligt. Når ord får så stor symbolsk værdi og magt bliver de en del 
af en udviklingsindustri, der bevæger sig længere og længere væk fra fattiges mennesker hverdag 
(ibid., 1044). 
Cornwall fastslår dog, at selvom institutionaliseringen af ord i udviklingsbranchen tømmer ordene 
for mening, er det stadig muligt at gøre buzzwords betydningsfulde igen, siden den diskursive kamp 
om at betydningstilskrive bestemte ord er en løbende proces, der aldrig stopper helt (Cornwall, 
2007a:481). Selv inden for de diskurser, der lader til at være helt lukkede for nye betydninger, kan 
nye måder hvorpå, man opfatter verden omkring os opstå (Cornwall & Brock, 2005:1057). Netop 
fordi buzzwords er så tvetydige i deres egenskaber, indeholder de også muligheden for 
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transformation, og dekonstruktionen af disse ord kan medvirke til at løsne det hegemoniske greb, 
som bestemte diskurser kan have (Cornwall, 2007a:482). På den måde er det muligt at begynde at 
stille spørgsmål til de handlinger, der begås i udviklingens navn, som ellers normalt accepteres uden 
omsvøb.  
Framing som teoriapparat 
Framing udgør en af de mest anvendte teorier i forbindelse med sociale bevægelser og forståelsen af 
disse, og framing processer er et essentielt element i afkodningen af en social bevægelses 
fremgangsmåde og kendetegn (Benford & Snow, 2000:611).  Måden vi fortolker verden på 
afhænger af den frame, vi anvender som reference. ”Different ways of worldmaking use different 
frames of reference, and can produce very different views of what is true or right” (Cornwall & 
Brock, 2005:1047). En frame er dermed en bestemt ramme, der påvirker hvad der opfattes som 
sandt og rigtigt, og således hvordan man kan handle tilsvarende meningsfuldt (Benford & Snow, 
2000:614). I forbindelse med sociale bevægelser kaldes disse form for frames collective action 
frames, og de bruges netop på fortolkende måder til at ”activate adherents, transform bystanders 
into supporters, exact concessions from targets, and demobilize antagonists” (Snow, 2004:385). 
Framing anvendes til at skabe et overblik over, hvordan sociale bevægelser anvender collective 
action frames i deres meningskonstruktion. Collective action frames udgør således rammer, der 
opstilles af en social bevægelse i form af handlingsorienterede værdier, bevæggrunde og meninger 
som kan inspirere og legitimere den sociale bevægelses eksistens og handlinger (Benford & Snow, 
2000:614). Benford og Snow understreger, at framing er den proces, hvorved collective action 
frames bliver til, forhandles og løbende reproduceres, samt transformeres (ibid.). Framing er altså 
en dynamisk proces, som er en del af sociale bevægelsers virkelighedskonstruktion, der skaber nye 
frames og udfordrer allerede eksisterende frames. 
Collective action frames er konstitueret af tre centrale manøvrer; diagnostisk framing, prognostisk 
framing og motivations framing. Ved diagnostisk framing identificeres det problem eller de 
problematiske omstændigheder, som den sociale bevægelse arbejder for at forandre (Benford & 
Snow, 2000:615). Igennem diagnostisk framing faciliterer den sociale bevægelse en transformation 
af et problem, der muligvis tidligere har været opfattet som et individuelt problem eller et naturligt 
fænomen, til et socialt problem, der påvirker flere og derigennem kan mobilisere kollektiv handling 
(Della Porta & Diani, 1999:74). Herefter er det hensigtsmæssigt at frame, hvordan problemet løses 
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ved at artikulere mulige løsninger og strategier for, hvordan disse skal udføres, hvilket gøres 
gennem prognostisk framing (Benford & Snow, 2000:616). Således stilles der en prognose, for 
hvordan man bedst muligt igennem kollektiv handling kan gøre noget ved det identificerede 
problem eller de uretfærdigheder, som folk bliver udsat for, og det diagnosticerede problem sætter 
grænserne for, hvilke mulige løsninger, den sociale bevægelse kan artikulere i deres framing. Den 
tredje og sidste centrale manøvre i framing indebærer handlingselementet. Gennem motivations 
framing, konstruerer og artikulerer den sociale bevægelse en motivation, der skal mobilisere folk til 
sammen at handle imod uretfærdighederne (ibid., 617). Motivations framing skaber de incitamenter, 
der skal til for at mobilisere folk til handling (Della Porta & Diani, 1999:78). 
Analytiske redskaber, der ligeledes kan være gavnlige at anvende, er at se på de forskellige 
egenskaber, som collective action frames kan besidde, samt forskellige slags framing processer. 
Den mest åbenlyse måde hvorpå collective action frames adskiller sig fra hinanden, er ved de 
forskellige problemer og løsninger på disse, der identificerer den collective action frame, der er tale 
om (Benford & Snow, 2000:618). En frame kan variere i dens grad af fleksibilitet og inklusivitet; 
den kan altså være enten inkluderende, fleksibel og elastisk eller ekskluderende, rigid og begrænset 
i forhold til antallet af meninger, ideer og emner, der bliver inkorporeret i framen (ibid.). En frame 
kan desuden variere i dens grad af resonans hos modtagerne. Hvorvidt framen vækker genklang og 
giver mening for de mennesker, som den forsøger at mobilisere, er afgørende for om det er en 
succesfuld frame. Troværdighed og synlighed spiller her en afgærende rolle for, om folk tilslutter 
sig den sociale bevægelse (Benford & Snow, 2000:621). I forhold til hvordan en social bevægelse 
eller organisation vælger at frame sig, kan der være bestemte kontekstuelle forhold, der enten kan 
begrænse eller muliggøre bestemte collective action frames og framing processer. Her kan den 
kulturelle kontekst spille ind, og på samme tid være både faciliterende og bestemmende: 
”Movements are "both consumers of existing cultural meanings and producers of new meanings” 
(Benford & Snow, 2000:629). Desuden kan en collective action frame påvirkes af den målgruppe, 
som er tilsigtet i bevægelsens frames; deres værdier, interesser, opfattelser og viden sætter til en vis 
grad dagsordenen for, hvordan framen artikuleres samt hvad, der inkorporeres i framen (ibid.). 
Udover de tre centrale manøvre, som framing er konstitueret af, identificerer Benford og Snow 
hvordan diskursive processer er med til at udvikle, generere og uddybe framing. I diskursive 
processer, foregår framing igennem talehandlinger, der både forener bestemte begivenheder og 
erfaringer sammen på en meningsfuld måde, og samtidig fremhæver bestemte emner, 
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problematikker og værdier som mere vigtige og synlige end andre (ibid., 623). For at opnå en 
dybdegående forståelse for de processer, der framer en bevægelse, er det nødvendigt at undersøge 
den bredere omspændende kontekst som bevægelsen er indlejret i (Snow, 2004:402). I relation til 
framing har diskurs dermed en overordnet kvalitet, indikeret ved at framing finder sted igennem 
diskursive processer, hvor helt konkret tale, konversation og skriftlig kommunikation er med til at 
danne bestemte betydninger i den specifikke frame.  
Diskurs 
Anvendelsen af diskursanalytiske begreber i dette projekt er blandt andet funderet i, at vores empiri 
består af online videoer og webtekster, produceret af VAMP selv. For at trække linjer mellem denne 
empiri, de teoretiske begreber og de identificerede problemstillinger, er det hensigtsmæssigt at se 
nærmere på de præcise talehandlinger og meningskonstruktioner, som VAMP udsender via deres 
materiale. Disse er netop med til at sætte rammerne for, hvordan VAMP placerer sig i en 
rettighedsbaseret udviklingsdiskurs. Derudover udgør framing en del af den teoretiske ramme 
omkring projektet, og da diskurs er en essentiel del af, hvordan en social bevægelse framer sig, er 
diskursbegreberne en fordelagtig tilføjelse til framinganalysen af VAMP. Vi vil derfor tage 
udgangspunkt i den retning der kaldes diskursiv teori, med Laclau og Mouffe som gennemgående 
teoretikere.  
Laclau og Mouffe understreger igennem deres fælles teoretiske værk Hegemony & Socialist 
Strategy (1985), at der altid er flere diskurser på spil og at der altid foregår diskursive kampe i 
samfundet. Det er således aldrig kun én kategori der definerer ‘virkeligheden’, og der er altid en 
bred vifte af kategorier, hvorigennem virkeligheden præsenteres (Laclau & Mouffe, 1985:3). Deres 
tilgang til diskursanalyse er dermed relevant for vores problemstilling, da vi ønsker at undersøge de 
diskursive kampe, som VAMP tager del i ved at fremføre en anderledes opfattelse af rettigheder og 
sexarbejde. Dog opstiller Laclau og Mouffe i deres teoriapparat ikke direkte en formel for, 
hvorledes man kan bruge begreberne i en konkret analyse, og derfor er det formålstjenesteligt at 
inddrage elementer fra andre analyseapparater, hvilket vi gør ved hjælp af buzzwords og framing. I 
dette afsnit redegør vi for det udvalg af de begreber i Laclau og Mouffes begrebsapparat, som vi har 
fundet relevante for vores analyse.  
Laclau og Mouffe er af den overbevisning, at alle sociale fænomener kan analyseres ud fra 
diskursanalytiske redskaber. De har et poststrukturalistisk udgangspunkt og opererer ud fra den 
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præmis, at diskurser konstruerer den sociale verden igennem betydning, samt at vores adgang til 
virkeligheden altid går gennem sproget. Således anses alle sociale praksisser for at være diskursive, 
og den fysiske verden får kun betydning gennem diskurser (Laclau & Mouffe, 1985:107).  
”Any distinction between what are usually called the linguistic and behaviourial aspects 
of social practice is either an incorrect distinction or ought to find its place as a 
differentiation within the social production of meaning, which is structured under the 
form of discursive totalities” (Laclau & Mouffe, 1985:107).  
Sproget er grundlæggende ustabilt, og derfor kan en bestemt betydning aldrig fastlåses. Således kan 
en diskurs heller aldrig være en lukket enhed, da den vil udfordres og muligvis forandres i mødet 
med andre diskurser. Sociale fænomener er ifølge Laclau og Mouffe aldrig totale eller fastlåste. 
Dermed er betydningen af det sociale konstant åben for forandring, hvilket skaber grobund for, at 
forestillingen om identitet og samfund konstant kan udfordres (ibid., 112).  
I Laclau og Mouffes terminologi konstitueres en diskurs igennem forsøget på at dominere det de 
definerer som det diskursive felt.  Det diskursive felt er alle de betydninger, som diskursen 
udelukker. Enhver diskurs forsøger således at udvande forskellene i det diskursive felt og 
konstruere et dominerende centrum. De tegn, der indgår i dette forsøg på betydningsmæssig 
fiksering, kalder Laclau og Mouffe for nodalpunkter (ibid., 112). Et nodalpunkt er således et 
privilegeret tegn, som andre tegn ordnes omkring og får deres betydning fra. Et begreb som 
ligeledes er relevant i Laclau og Mouffes begrebsapparat er element (ibid., 105). Elementer er tegn 
der endnu ikke har fået en endelig mening, men hvis betydning er flertydig. Gennem artikulation 
skabes relationer mellem elementerne, og deres identitet bliver formet og modificeret gennem og 
som et resultat af den artikulatoriske praksis. Diskursen defineres således gennem netop denne 
artikulatoriske praksis (ibid.). I Laclau og Mouffes teoriapparat spiller elementerne en afgørende 
rolle, idet de fungerer som flydende betegnere. Flydende betegnere er med til at udfordre 
diskurserne, idet deres betydning ikke er fastlåst (ibid., 113). Dermed er de flydende betegnere 
netop de tegn, som forskellige diskurser forsøger at betydningstilskrive, og henviser dermed til den 
kamp, der foregår mellem de forskellige diskurser (Jørgensen & Philips, 2011:39). Laclau og 
Mouffe opererer ligeledes med det, de kalder for ækvivalenskæder. En ækvivalenskæde er en kæde 
af ord, hvis betydninger former og stadfæster hinanden. Jo flere ord der er i ækvivalenskæden, jo 
mere afhænger hvert ords mening af de andre ord i kæden. ”(…) words gain their meanings in the 
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contexts of their use; and these meanings are relative to the other words that surround them” 
(Cornwall, 2007a:482).  
The VAMP Effect 
I analysen af VAMP’s framing og bevægelsens diskursive meningskonstruktioner er det først 
nødvendigt at se nærmere på udviklingen af den rettighedsbaserede tilgang til udvikling, idet 
VAMP netop gør brug af en rettighedsbaseret tilgang. Derfor beskriver vi først hvorledes denne 
tilgang er opstået, hvordan den er blevet mainstream samt hvordan den relaterer sig helt konkret til 
kvinders rettigheder. Efterfølgende går vi i dybden med framingen, som VAMP sætter i spil samt de 
diskursive betydninger, der er indlejret i denne. 
Rettigheder og udvikling 
Der findes en bred vifte af rettighedsbaserede tilgange med forskellige udgangspunkter og 
varierende tilgang til, hvordan rettigheder kobles sammen med udvikling i praksis (Nyamu-
Musembi & Cornwall, 2004:1415). Dzodzi Tsikata pointerer, at selvom der ikke findes én 
rettighedsbaseret tilgang, er der dog en fælles måde at tænke de grundlæggende elementer på. Disse 
omfatter en eksplicit kobling til rettigheder, at stater og internationale aktører udviser større 
ansvarlighed, stort fokus på empowerment, participation og retten til ikke at blive diskrimineret, 
samt større opmærksomhed i forhold til udsatte grupper (Tsikata, 2004:130). Ligeledes pointerer 
Tsikata, at mangfoldigheden af rettighedsbaserede tilgange gør det forvirrende at afgøre, hvad hver 
tilgang indeholder, samt hvad de egentlig repræsenterer (ibid., 132). Selvom man umiddelbart kan 
få indtryk af, at der er tale om en fælles forståelse inden for udviklingsbranchen, er dette langt fra 
tilfældet. Netop derfor finder vi det nødvendigt at se nærmere på rettighedsbegrebet og den 
rettighedsbaserede tilgang, og vil således se nærmere på den historiske kontekst, samt specifikt se 
på kvinders rettigheder. 
Siden begrebet ’udvikling’ tog form efter Anden Verdenskrig, blev det i lang tid set som et separat 
domæne fra menneskerettigheder. Udvikling var en sfære for økonomer, hvorimod aktivister og 
advokater beskæftigede sig med menneskerettigheder. Da de tidligere koloniserede lande blev 
optaget i FN i løbet af 1960’erne og 1970’erne, blev der skabt forsøg på at skabe en bro mellem de 
to domæner. De tidligere koloniserede lande var af den opfattelse, at udvikling skulle være en 
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rettighed, og at stater havde forpligtelser overfor hinanden til at fremme denne udvikling. Dette 
kunne blandt andet ske gennem fjernelse af handelsbarrierer og andre hæmmende instanser, der 
gjorde udviklingen af landende i det Globale Syd umulig. I 1986 oprettedes således The Declaration 
on Rights to Development, hvor stater forpligtede sig til at fremme mulighederne for udvikling 
(Nyamu-Musembi & Cornwall, 2004:1422). Denne tilgang blev dog ikke mødt med begejstring fra 
Vestens side, og i den rettighedstilgang vi ser nu, er man i høj grad gået bort fra tesen om udvikling 
som en rettighed. Op til og under den Kolde Krig var der i Vesten – især i USA – en skepsis 
omkring tesen om økonomiske og sociale rettigheder. Afslutningen på den Kolde Krig skabte dog 
grobund for en forståelse af, at termen rettigheder indebar alle rettigheder; civile, politiske, 
økonomiske, sociale og kulturelle. Denne måde at se rettigheder på, gjorde det lettere at koble 
elementer fra udviklingsbranchen på rettighedsprincippet. Sikkerhed og adgang til mad kunne nu 
defineres som rettigheder, og dermed blev koblingen mellem udvikling og rettigheder yderligere 
forstærket (ibid., 1423). Denne kobling blev i stor stil adopteret af NGO’er, som inkorporerede den 
rettighedsbaserede tilgang i deres arbejde. Peter Uvin argumenterer for, at en af grundende til, at 
den rettighedsbaserede tilgang faldt i god jord i udviklingsbranchen skyldes, at der i branchen 
foregår konstante forsøg på at få udvikling til at handle om mere end blot økonomisk vækst (Uvin, 
2007:597). 
1990’erne bar præg af afgørende internationale forandringer10, som resulterede i en lang række 
konferencer i FN omhandlende menneskerettigheder. Disse konferencer førte til en stor mængde 
transnational aktivisme, og det var i forbindelse med disse, at forbindelsen mellem de to sfærer blev 
stadfæstet (Cornwall & Molyneux, 2006:1177). Celestine Nyamu-Musembi og Cornwall påpeger 
dog, at mange af de principper og koncepter som bliver italesat inden for den rettighedsbaserede 
tilgang går længere tilbage end 1990’erne. Mange af disse udsprang i de tidligere koloniserede 
lande efter afslutningen af Anden Verdenskrig som en del af en lang kamp for selvstændighed, 
selvdefinition og et ønske om social retfærdighed. De er derfor blevet artikuleret lang tid før 
rettighedsdiskursen blev global. Selvom der er stor forskel på de rettighedsbaserede kampe i de 
postkoloniale lande, og de rettighedsbaserede tilgange, der er i fokus nu, er disse principper 
alligevel – blandt andet igennem FN – blevet almindeligt anvendte termer inden for udvikling i dag 
(Nyamu-Musembi & Cornwall, 2004:1421). 
                                                 
10 Cornwall & Molyneux nævner her opløsningen af Sovjetunionen og Apartheid-regimet i Sydafrika som afgørende 
katalysatorer for forandringer på globalt plan (Cornwall & Molyneux, 2996:1177) 
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Ifølge Nyamu-Musembi og Cornwall er den rettighedsbaserede tilgang med til at skabe en normativ 
ramme, som udviklingsaktører bør arbejde inden for, og dermed tilføjes en etisk og moralsk 
dimension til udviklingsarbejde (Nyamu-Musembi & Cornwall, 2004:1416). Brugen af rettigheder i 
udvikling: ”provides moral authority and purpose, justifies intervention and gives succour to those 
concerned with enhancing the capacity of those who have historically been marginalized to claim 
rights and recognition” (Cornwall & Molyneux, 2006:1179).  
Ikke alle er positivt stemt over for det store fokus på rettigheder i udvikling, og kritikken går især 
på, hvorvidt denne tilgang kan bidrage med noget i praksis. Skeptikere stiller således spørgsmål 
ved, om det blot er udviklingssproget, der har ændret sig, mens praksis forbliver det samme 
(Tsikata, 2004:131). Dette skyldes blandt andet, at ideen om, at de svage og undertrykte gennem 
denne tilgang ville sætte sig i centrum og begynde at kræve deres rettigheder, ikke har fundet sted i 
praksis. Et eksempel på, hvorledes det kan være svært at koble intentioner sammen med 
transformerende forandringer og reel handling, er, at der er blevet brugt meget tid og mange 
ressourcer på at uddanne afrikanske kvinder i deres juridiske rettigheder, men at der, på trods af en 
bred vifte initiativer, kun er ganske få kvinder, der er begyndt at kræve disse rettigheder, samt gøre 
brug af advokater og jurister for at sikre sig de rettigheder, de har krav på (ibid.). At anerkende og 
kræve rettigheder kan altså være en kompleks og langsigtet proces (Nyamu-Musembi & Cornwall, 
2004:1418). 
Derudover har rettighedstilgangen på mange måder indfundet sig i en neoliberal udviklingsdiskurs, 
efter det neoliberale skift i 1990’erne (Della Porta & Diani, 1999:204). Fokus på rettigheder i 
udvikling blev dermed forøget med det nærmest hegemoniske greb, som neoliberalisme har fået på 
udvikling (Cornwall et al, 2008:6). På denne måde kobles rettigheder til globalisering, og 
neoliberale stater og multilaterale institutioner kan støtte og sanktionere virksomheders udvidelse 
under dække af arbejdet med rettigheder (Cornwall, 2007a:479). Problemet med, at 
rettighedsbaserede tilgange promoveres i en neoliberal kontekst, er at nogle former for rettigheder 
lettere kan accepteres end andre, fordi de passer bedre ind i denne agenda, og derfor er der 
rettigheder, der ekskluderes (Hickey & Mitlin, 2009:224). 
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FN og Verdensbanken 
Siden 1997 har FN haft et ønske om, at menneskerettigheder skulle være kerneværdien i alle deres 
organer og programmer. Dog forsøger størstedelen af FN’s forskellige organer stadig at definere, 
hvad en rettighedsbaseret tilgang indebærer, og hvorledes det skal udleves i praksis (Nyamu-
Musembi & Cornwall, 2004:1425). I 2003 lavede FN derfor en definition af, hvilken 
rettighedsforståelse organisationens organer skal arbejde ud fra for derigennem at forsøge at skabe 
en fælles ramme. Alt FN’s arbejde skal således tage udgangspunkt i artiklerne i 
Menneskerettighedserklæringen fra 1948 og skal arbejde direkte for en realisering af en eller flere 
af disse universelle menneskerettigheder11. Netop universaliteten er centralt for FN:  
”Human rights are universal and inalienable. All people everywhere in the world are 
entitled to them. The human person in whom they inhere cannot voluntarily give them 
up. Nor can others take them away from him or her. As stated in Article 1 of the UDHR, 
“All human beings are born free and equal in dignity and rights””12.  
I FN er der en stærk forbindelse mellem menneskerettigheder og udvikling, hvilket medfører, at 
udviklingsarbejdet i FN bliver udført med en menneskerettighedsbaseret tilgang. I 2009 oprettede 
FN endnu et tiltag for at skabe en konsensus omkring deres rettighedsbaserede tilgang, nemlig 
UNDG Human Rights Mainstreaming Mechanism. Målet med UNDG HRM er at forstærke 
tiltagene fra 2003 yderligere og skabe en endnu stærkere rettighedsprofil i alle FN’s organer13. FN 
kobler deres hidtil mest omfattende udviklingsprogram, the Millennium Development Goals, til 
menneskerettigheder og centraliserer dermed rettigheder i udviklingsprojektet (FN, 2007:17). 
Selvom koblingen er eksplicit hos FN, har de altså været nødt til at bruge mange ressourcer på at 
gøre den tydelig, definerbar og mainstream. Dette vidner om, at den rettighedsbaserede tilgang er en 
kompliceret diskurs, samt at det ikke kun handler om at koble nogle universelle rettigheder på 
udvikling. 
                                                 
11 http://www.undg.org/archive_docs/6959-
The_Human_Rights_Based_Approach_to_Development_Cooperation_Towards_a_Common_Understanding_among_U
N.pdf, Besøgt – 17. 12.2014 
12 http://www.undg.org/archive_docs/6959-
The_Human_Rights_Based_Approach_to_Development_Cooperation_Towards_a_Common_Understanding_among_U
N.pdf Besøgt – 17. 12.2014 
13http://www.undg.org/content/working_groups_networks/undg_human_rights_mainstreaming_mechanism/about_the_
undg-hrm Besøgt – 17. 12.2014 
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Verdensbanken brander ligeledes sig selv som en rettighedsbaseret organisation og har fokus på 
sociale og økonomiske rettigheder. Organisationen ser sin rolle i forbindelse med 
menneskerettigheder som faciliterende i forhold til at hjælpe dets medlemmer til at realisere deres 
rettighedsforpligtelser men ikke som en håndhæver af menneskerettigheder14. Derudover tager 
Verdensbanken afstand fra forestillingen om rettighedstilgangen som noget politisk og arbejder 
derfor ikke med rettigheder af politisk eller civil karakter. Verdensbanken anerkender ikke, at der er 
behov for at medregne menneskerettigheder i alle de programmer, de støtter eller sponsorerer, 
hvilket har medført at Verdensbanken kritiseres af både civilsamfundet og af FN’s Committee on 
Economic, Social and Cultural Rights (Nyamu-Musembi & Cornwall, 2004:1426). Ifølge 
Verdensbanken selv arbejder de tæt sammen med FN og andre rettighedsaktører for at inkludere 
menneskerettigheder i deres arbejde. I denne sammenhæng kommer banken ofte til at lyde som FN, 
når de taler om ”rightness” på vegne af verdensbefolkningen, hvilket er med til at skjule bankens 
kapitalistiske agendaer (Arnfred, 2014:54). At Verdensbanken også har taget rettigheder til sig, er et 
tydeligt eksempel på rettigheders kobling til det neoliberale værdisæt. Et andet problematisk aspekt 
ved Verdensbankens brug af ord som rettigheder er, at det ender med at være ”cheap talk”; ord som 
banken kan anvende men vide, at det ikke har nogle betydelige konsekvenser (Cornwall, 
2007a:475). 
Kvinders rettigheder 
Et af de rettighedsområder, der har fået meget opmærksomhed inden for udviklingsbranchen, er 
kvinders rettigheder. Idet kvinder i mange dele af verden og inden for flere parametre er dårligere 
stillet end mænd, og derfor har meget at vinde ved en rettighedsbaseret tilgang til udvikling, har 
kvinder været de mest fremtrædende aktører for at få denne agenda stadfæstet (Cornwall & 
Molyneux, 2006:1175). Selvom Menneskerettighedskonventionen omhandler alle menneskers 
rettigheder, bliver kvinder mange steder frataget disse rettigheder på baggrund af deres køn15. I 
1960’erne opstod der over hele verden en ny bevidsthed omkring omfanget af diskrimination mod 
kvinder, og et stigende antal organisationer begyndte at arbejde for en eliminering af denne16. 
Kønsproblematikker blev for alvor en del af udviklingsdebatten i 1970’erne, med vedtagelsen af 
The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) i 
                                                 
14http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTSITETOOLS/0,,contentMDK:20749693~pagePK:98400~piPK:98424
~theSitePK:95474,00.html 11-11-2014 
15 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm 28-11-14 
16 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm 28-11-14 
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197917. Konventionen anses for at være en rettighedskonvention for kvinder, og indeholder 30 
artikler som definerer diskrimination af kvinder og ligeledes fremsætter en agenda for at bekæmpe 
denne diskrimination. Konventionen har følgende definition af hvad diskrimination af kvinder 
indebærer:  
“any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect 
or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, 
irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human 
rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any 
other field” (FN, 1979).  
I løbet af 1980’erne underskrev en lang række lande konventionen og forpligtede sig dermed til at 
arbejde for kvinders rettigheder (FN, 1979). Det omfattende fokus på kvinders rettigheder fortsatte 
op igennem 1990’erne blandt andet i kraft af flere FN-konferencer, der satte en dagsorden, hvor 
kvinderettighedsforkæmpere og sociale bevægelser fik større mulighed for at fremføre feministiske 
agendaer. Disse konferencer resulterede i håndgribelige resultater for kvinder i et mere mainstream 
miljø (Cornwall & Molyneux, 2006:1177). I 1995 afholdt FN den fjerde konference adresseret til 
kvinder og kvinders rettigheder, som resulterede i vedtagelsen af the Beijing Platform for Action. 
Her blev nødvendigheden af at integrere kvinders rettigheder i menneskerettighedsarbejde 
stadfæstet. Ligeledes udvidedes forståelsen af, hvad moderne menneskerettigheder indebærer: 
”Human rights protection is not only about refraining from doing harm, or negative obligations on 
the part of the state, but also about positive obligations to realize equality and the enjoyment of 
rights” (Bayefski et al, 2000:197). Hos NGO’er, der arbejder med kvinder og køn ses, The Beijing 
Platform for Action stadig som en form for bibel inden for udvikling (Arnfred, 2014:51).   
Kvinders rettigheder har siden 1990’erne været genstandsfelt for både politiske og ideologiske 
kampe. Forskellige tilgange har domineret og afløst hinanden gennem tiden, og alle disse tilgange 
er blevet fulgt med et kritisk blik af feminister både inden og uden for udviklingsindustrien. Tsikata 
pointerer, at måden hvorpå udviklingsindustrien har forholdt sig til feministiske analyser og 
løsningsforslag har været uforudsigelige, samt at udfaldet ikke altid har været fordelagtigt, for de 
kvinder løsningerne var adresseret til (Tsikata, 2004:130). Denne kamp for kvinders rettigheder er 
ikke et vestligt fænomen men derimod noget, der er foregået på tværs af nationale og kulturelle 
                                                 
17 188 lande har skrevet under.  
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skel: ”feminists have worked with both a politics of recognition and a politics of re-distribution: the 
former referring to the symbolic injustices of non-recognition or mis-recognition; the latter meaning 
political-economic distribution” (Cornwall & Molyneux, 2006:1177). Dette har mundet ud i krav 
om arbejde, politisk repræsentation og adgang til sociale ydelser for kvinder. Derudover har der 
været fokus på at ændre kvinders kuede forhold både i offentligheden og i det private, samt 
udnyttelse, seksuelle overgreb og vold i hjemmet (ibid.).  
Derudover er kvinders seksuelle rettigheder ligeledes sat på dagsordenen, blandt andet i forbindelse 
med the Beijing Platform for Action. I denne er der nedskrevet: 
"The human rights of women include their right to have control over and decide freely 
and responsibly on matters related to their sexuality, including sexual and reproductive 
health, free of coercion, discrimination and violence. Equal relationships between 
women and men in matters of sexual relations and reproduction, including full respect 
for the integrity of the person, require mutual respect, consent and shared responsibility 
for sexual behaviour and its consequences" (FN, 1995). 
Realiseringen af seksuelle rettigheder kræver ligestilling mellem mænd og kvinder, og derfor er 
kvinders rettigheder helt essentielt for seksuelle rettigheder (Sheill, 2008:45). Seksuelle rettigheder 
har en væsentlig rolle at spille i forbindelse med kampen for retfærdighed, hvilket Kate Sheill 
uddyber i følgende citat: ”It calls us to confront the limited conceptualizations of gender-
conforming sexuality and social 'norm'-conforming sexual behaviour. Taking a rights-based 
approach to sexuality is an important part of the struggle to achieve equality, an end to violence and 
justice for all” (Sheill, 2008:46). Dog skal det påpeges, at neokonservative ideologiske positioner 
har haft stor indflydelse i arbejdet med seksuelle rettigheder, særligt i forbindelse med sexarbejde 
og HIV-bekæmpelse (Cornwall et al, 2008:8), hvilket kan have en begrænsende indflydelse i 
forbindelse med Sheills udsagn om retfærdighed for alle. På samme måde har de positive skridt, der 
blev taget i 90’erne fået et tilbageslag, da konservative kræfter overtog styringen i løbet af 00’erne. 
Demokratiseringsreformer, der kunne have gavnet kvinders rettigheder, gik i stå grundet neoliberale 
politiske tiltag, som tog en konservativ afstand til de feministiske forslag: ”Women’s rights to 
exercise control over their own bodies and life choices seem, in many settings, ever more 
precarious, as new configurations of global and local religious forces fuel a conservative backlash” 
(Cornwall & Molyneux, 2006:1178).  
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Derudover er det vigtigt at holde sig for øje, at rettigheder i sig selv ikke er transformative. 
Lovmæssige reformer kan således ikke ændre sociale relationer med det samme, og der er derfor 
behov for en aktivistisk tilgang til opnåelsen af kvinders rettigheder (Cornwall & Molyneux, 
2006:1182). På nuværende tidspunkt, er der mange steder i verden lang afstand mellem formelle 
rettighedsinstitutioner og de faktiske liv kvinder lever, hvilket betyder at rettigheder for mange 
kvinder endnu ikke har fået en reel og substantiel mening i deres liv (ibid., 1184). Det er derfor 
interessant at foretage et case studie om en bevægelse, hvis formål er at bringe rettigheder ud af 
institutionerne og ind i sexarbejderes faktiske liv.  
 
VAMP’s framing: problemer, løsninger og mobilisering 
I denne del af analysen identificerer vi de problemstillinger, som VAMP opstiller i deres framing og 
undersøger hvilke strategier og løsninger de benytter sig af. Derudover finder vi det nødvendigt at 
se nærmere på, hvilket sprogbrug VAMP gør brug af for at mobilisere tilhængere til deres sociale 
bevægelse igennem motivations framing. Derfor er det især relevant at se på, hvordan VAMP 
forstår rettigheder, og hvordan de anvender dette buzzword i deres kamp om at meningskonstruere 
sexarbejde og sexarbejder. 
Diagnostisk framing 
“The problem is that when we try to inform the arguments, our stories are disbelieved 
and we are treated as if we cannot comprehend our own lives. Thus we are either 
romanticised or victimised – or worse, our reality gets buried and distorted” (VAMP, 
2013a). 
En af de mest essentielle opgaver for en social bevægelse er at frame de problemstillinger, som de 
ønsker at problematisere og ændre. Det er afgørende for den sociale bevægelse, at problemerne er 
klart artikulerede og eksplicitte. VAMP identificerer igennem både videofilm og webtekster således 
en række problematikker, de ønsker at ændre. Den overordnede problemstilling, der fungerer som 
paraply for en række andre problemstillinger drejer sig om den opfattelse, det indiske samfund har 
af sexarbejdere. Selvom sexarbejdere er noget, der er skabt af samfundet bliver de ikke behandlet på 
en ligeværdig og ordentlig måde (VAMP, film 1). ”Rights not Rehabilitation” (VAMP, film 4) er en 
kort film, hvor en ung sexarbejder, der er blevet udsat for politirazzia fortæller om sine oplevelser. 
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Hun tvinges ud af døren uden sko på, bliver tvunget til at blive testet for HIV og holdt 
varetægtsfængslet uden på noget tidspunkt at få at vide hvorfor. Dette er et eksempel på, hvordan 
det indiske samfund forholder sig til sexarbejdere. Det er ikke en befolkningsgruppe, der 
respekteres, og derfor kan man tillade sig at banke dem og ydmyge dem, uden det har nogen 
konsekvenser. Dette er ligeledes et eksempel på, at sexarbejderes rettigheder ikke anerkendes, og 
denne problematiske forståelse leder til de andre problematikker som VAMP identificerer.  
En af disse ses i forhold til, hvor usikkert det kan være at være sexarbejder, på grund af alt det man 
bliver udsat for, samt at lokalsamfundet ikke lader til at forstå, hvad det reelt vil sige at være 
sexarbejder for kvinderne. Eksempler på dette er, at kvinderne ofte bliver udsat for tæsk og razzia, 
de bliver ekskluderet fra offentlige og sociale ydelser, og de modtager ingen eller meget lidt 
beskyttelse fra staten og politiet. Et resultat af dette er, at sexarbejdernes børn ligeledes bliver 
offentligt ydmyget og har svært ved at få en uddannelse (VAMP, 2013b). Dette aspekt er også en 
del af VAMP’s diagnostiske framing, og de problematiserer hvordan diskursen i det indiske 
samfund påvirker deres egne børns muligheder og fremtid (VAMP, film 1). Endnu et problem der 
præsenteres i VAMP’s diagnostiske frame handler om den problematiske holdning sexarbejderne 
har til sig selv. Måden hvorpå lokalsamfundet opfatter sexarbejdere er med til at påvirke, hvordan 
kvinderne opfatter sig selv, og denne selvforståelse er præget af, at kvinderne føler sig 
mindreværdige og ikke stærke nok til at gøre noget ved de problemer, de bliver udsat for (VAMP, 
2013b + film 2). Ifølge VAMP har dette været med til, at kvinderne ikke har hjulpet hinanden, hvis 
de har været udsat for vold, og således ledt til manglende solidaritet mellem sexarbejderne (VAMP, 
2013b). Det er altså tydeligt, at VAMP framer bevægelsen både i forhold til det indiske samfunds 
opfattelse af kvinderne men også i forhold til kvindernes egen negative selvopfattelse.  
”[The] attributional component of diagnostic framing attends to this function by focusing blame or 
responsibility” (Benford & Snow, 2000:616). Samtidig med, at problemet diagnostikeres, bliver de 
skyldige ligeledes udpeget i denne form for framing. VAMP tildeler ikke nogen direkte skyld i 
forbindelse med deres diagnostiske framing, men det er muligt at tyde en form for overordnet 
ansvar i Kamlabais udtalelse: ”We want to tell society that the social mindset has to change” 
(VAMP, film 1, 09:09). Det er altså samfundets opfattelse, der skal ændres, og en del af ansvaret 
ligger derfor hos lokalsamfundet. Derudover fortæller VAMP-medarbejderne flere historier om, 
hvordan de bliver behandlet af politiet, og det er tydeligt, at også disse aktører ses som ansvarlige 
for en stor del af den diskrimination, som VAMP forsøger at gøre op med. En kvinde fortæller 
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blandt andet, hvordan politiet antastede en gruppe sexarbejdere, som intet havde gjort, og begyndte 
at tæve dem (VAMP, film 1). Disse historier er et essentielt element i meningskonstruktionen af det 
sociale problem, som VAMP identificerer i deres framing. 
Ifølge Benford og Snow er der ofte tale om en eller flere uretfærdigheder begået mod bestemte 
personer, befolkningsgrupper eller minoriteter. Her kan det derfor også være nødvendigt at sætte 
navn på, hvem ofrene for uretfærdighederne er (Benford & Snow, 2000:615). Det er tydeligt i 
VAMP’s framing, at ofrene er sexarbejdere. Dog er det vigtigt at pointere, at de selv kæmper imod 
at blive set som ofre fordi de er sexarbejdere, men at det i stedet handler om, at de er ofre for de 
uretfærdigheder, de bliver udsat for fra det indiske samfunds side.  
Som Donatella Della Porta og Mario Diani kommer ind på, kan framingen af en social bevægelse 
være med til at transformere et problem (Della Porta & Diani, 1999:74). Et af VAMP’s største 
argumenter for deres arbejde er, at de samler en befolkningsgruppe, der ellers har bestået af 
isolerede individer. Tidligere var der meget lidt kommunikation og solidaritet sexarbejderne 
imellem, og de måtte individuelt stå ansigt til ansigt med diskrimination og stigma (Seshu, 
2013:235). På den måde kan man argumentere for, at de tager fat i et problem, der tidligere har 
omhandlet den vold og diskrimination, som den enkelte sexarbejder bliver udsat for, og 
transformerer det til et socialt problem, der samler sexarbejdere i kampen om at gøre op med de 
nedsættende stereotyper om sexarbejdere, og således mobilisere igennem kollektiv handling. 
Derudover bærer framingen præg af de samme egenskaber som de, der ses i, det Benford og Snow 
kalder injustice frames. Bevægelser, der gør brug af disse, identificerer en bestemt uretfærdighed og 
ofrene af denne uretfærdighed, for derigennem at definere autoriteternes handling som uretfærdige 
(Benford & Snow, 2000:615). Den uretfærdige handling er i dette tilfælde den herskende opfattelse 
af sexarbejdere og de konsekvenser, denne har for kvinderne. 
Prognostisk framing 
Gennem en prognostisk framing af ovennævnte problematikker fremsætter VAMP nogle helt klare 
ideer om, hvilke løsninger og strategier, der skal til for at komme uretfærdighederne for 
sexarbejdere til livs. Oprettelsen af organisationen VAMP, og det fællesskab en sådan bevægelse 
medfører, ser de som en platform for at løse, de problemer organisationen identificerer og samtidig 
en platform, hvor sexarbejderne kan stå sammen og i solidaritet med hinanden kæmpe mod 
uretfærdighederne (VAMP, film 1). En VAMP-kvinde fortæller, at “just as the Police and Doctors 
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change society we are also changing society by working with VAMP” (VAMP, film 1, 04:10), og 
VAMP ser således sig selv som katalysatorer for samfundsforandring. Ved at sammenligne deres 
arbejde med lægernes og politiets arbejde på denne måde fastslås, hvor vigtig VAMP opfatter sin 
egen rolle i at ændre det indiske samfund til det bedre. Derudover fortæller Shabana eksplicit, 
hvorledes VAMP er en registreret organisation (VAMP, film 3), og på den måde tilføjes legitimitet 
til organisationens arbejde. Legitimitet er en essentiel del af collective action frames, da disse 
handlingsorienterede meningskonstruktioner er med til at legitimere den sociale bevægelses 
aktiviteter og kampagner (Benford & Snow, 2000:614). 
Som VAMP ser det, er løsningen på problemerne bundet i rettigheder. VAMP kobler tydeligt 
rettigheder sammen med negative stereotyper om sexarbejdere: ”For sex workers to access and 
enjoy their rights, misgivings and certain stereotypes about sex work need to be broken down: sex 
workers do not necessarily need or want to be rescued” (VAMP, 2013c). De vælger aktivt 
rettigheder som udgangspunkt for deres arbejde og bruger rettigheder til at udfordre, hvordan man 
ser på sexarbejdere i samfundet og i udviklingsindustrien. I og med, at VAMP anvender ordet 
rettigheder i artikulationen af deres kamp, tager de således et udviklingsbuzzword i brug (Cornwall, 
2007a:475). Det er således interessant, hvordan VAMP bruger dette buzzword.  
Ifølge VAMP er der generel enighed om, at sexarbejdere i mange forskellige miljøer oplever 
rettighedskrænkelser, men der er uenighed om hvilke rettigheder, der krænkes samt, hvordan disse 
krænkelser skal stoppes (VAMP, 2013c). Organisationen er altså ikke de første til at lave en kobling 
mellem rettigheder og sexarbejdere, men de udfordrer måden det gøres på og understreger, at for at 
løse de identificerede problemer er sexarbejdere nødt til at kæmpe for deres egne rettigheder. 
Forandring skal komme indefra, og sexarbejdere selv er de bedste til at takle problemerne i deres 
lokalsamfund (VAMP, 2013b). Ideen om, at katalysatorerne for forandring og forbedring af 
opnåelse af rettigheder, er kvinderne selv og ikke nogen ude fra, er en afspejling af ordet agency, 
som bruges i udvikling (Cornwall, 2007b). Agency er et af de bærende elementer i den nuværende 
mainstream forståelse af buzzwordet empowerment, og Cornwall påpeger, at agency i 
empowerment kommer til at handle om at tage kontrol over ens eget liv og handle for forandringer 
(ibid.). Empowerment er et betydningsfuldt buzzword i udvikling, og har en status ”that constitutes 
development’s latest ‘magic bullet’” (Cornwall, 2007a:474). VAMP trækker dermed på ideer og 
buzzwords, der allerede eksisterer inden for udvikling, men man kan argumentere for, at de gør det 
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på en nyskabende måde, når de insisterer på, at det er kvinderne selv, der skal skabe forandringerne, 
og ikke udefrakommende aktører.  
At udfordre eksisterende frames er en afgørende del af collective action frames (Benford & Snow, 
2000:614), og dette forsøger VAMP at gøre her ved at frame nye mulige betydninger og en ny 
konsensus omkring sexarbejde og rettigheder. Således bunder kernen i VAMP’s forståelse af 
rettighedstilgangen i en counterframing af tidligere frames, hvor anerkendelsen af sexarbejde som 
profession er centralt. En strategi for VAMP er dermed opnåelsen af denne anerkendelse, og VAMP 
forsøger at gøre dette ved at ændre retssystemet, at udfordre diskriminerende og ukorrekte 
holdninger om HIV, at levere sundheds- og udviklingsydelser samt at lobbye og advokere for 
beskyttende lovgivninger (VAMP, 2013a). Disse er alle løsninger i en prognostisk framing, der har 
rettigheder som omdrejningspunkt. Her ses, hvordan de gør brug af de juridiske strukturer, der 
allerede eksisterer i det indiske samfund, da det er her, de vil anerkendes. De vil ikke omgå disse 
strukturer, men derimod ændre dem og gøre dem inkluderende for sexarbejdere. VAMP fremsætter 
således løsninger, der tager rettigheder i brug på en hidtil uset måde, fordi det handler om retten til 
at vælge sexarbejde som profession, og ikke kun sexarbejderes rettigheder. Denne måde at frame på 
kan sammenlignes med Della Porta og Dianis beskrivelse af prognostisk framings egenskaber, hvor 
de “opens new spaces and new prospects for action, making it possible to think of aims and 
objectives which the dominant culture tends instead to exclude from the outset” (Della Porta & 
Diani, 1999:77). 
Udsagnet om, at sexarbejdere selv skal være katalysatorer for forandring og artikulere løsninger på 
problemerne, er yderligere med til at retfærdiggøre VAMP’s arbejde inden for sexarbejde, fordi de 
således understreger deres egen legitimitet til at arbejde med disse problemstillinger, da bevægelsen 
jo selv består af sexarbejdere. Della Porta og Diani understreger, at denne framing task er 
nødvendig for den sociale bevægelses berettigelse til at tale om bestemte problemer (Della Porta & 
Diani, 1999:75). Dette har desuden en bærende rolle i forbindelse med motivations framing, da det 
er afgørende, at den sociale bevægelse udviser legitimitet for at kunne mobilisere tilhængere. 
Motivations framing 
Gennem motivations framing skabes incitamenter, der skal bruges til at mobilisere folk til kollektiv 
handling imod de oplevede uretfærdigheder. Målgruppen, som den sociale bevægelse retter sig 
imod, er med til at påvirke hvilke motivations frames, der tages i brug (Benford & Snow, 
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2000:621). VAMP’s målgruppe består tydeligvis først og fremmest af indiske sexarbejdere men det 
faktum, at de bruger kræfter på at lave dokumentarfilm og sætte en detaljeret hjemmeside op om 
deres arbejde, vidner om, at deres målgruppe rækker længere ud og inkluderer det omkringliggende 
samfund. Dette ses yderligere i teksten ”Rights or Rescue?”, når VAMP skriver: ”Rather, they [sex 
workers] need the rest of society to recognise and fight against its own misconceptions, judgments 
and unfounded fears” (VAMP, 2013c).  
Den motivation, der gennemtrænger VAMP’s framing mest er selve det at være med i et fællesskab. 
Her er det vigtigt at understrege, at VAMP ikke kun er for kvinder, der udøver sexarbejdere, men 
for alle, der ønsker at fremme sexarbejderes rettigheder, hvilket eksemplificeres ved den store rolle 
Raju spiller (VAMP, film 1). Fællesskabet giver styrke og beskyttelse i kraft af antal medlemmer og 
solidaritet medlemmerne imellem (VAMP, film 3). Hovedargumentet for, at man skal slutte sig til 
bevægelsen, er, at det kan skabe samfundsforandringer og gøre lokalsamfundet bedre for alle. Målet 
med videoerne er netop også at vise, hvordan det at gå sammen kan muliggøre forandring og ændre 
både det indiske samfunds og kvindernes egne selvopfattelser af at være sexarbejder (VAMP, 
2013a). En måde VAMP udfører motivations framing på er ved at vise scener, hvor de fremstår som 
en stærk gennemslagskraftig organisation. Eksempelvis ser man, hvordan VAMP-medarbejdere 
konfronterer politiet og direkte italesætter frustrationen over den diskrimination, de har oplevet 
(VAMP, film 1). Ved at vise, hvilken magt de har som bevægelse, skaber de incitamenter for andre 
sexarbejdere til at være med i VAMP, da man som sexarbejder dermed kan føle sig beskyttet af 
både fællesskabet men også af VAMP-medarbejdere, der er rutinerede i at arbejde med rettigheder 
og som tør tage kampen op. Ved at frame motivationen således skabes, der dermed også en 
individuel motivation, som handler om at kunne blive lige så stærk, uafhængig og selvsikker, som 
kvinderne i videoerne bliver fremstillet. En sexarbejder udtaler således: ”When I saw these strong 
women speak with conviction of women’s rights, I would say “why not me?”’ (VAMP, 2013b). 
Shabana forklarer, at VAMP giver sexarbejderne evnen til at ytre sig offentligt og tale til både 
politi, læger og lokalsamfundet omkring deres problemer (VAMP, film 1). Endvidere indikerer 
VAMP, at den mindskede frygt samt øgede selvtillid og selvrespekt ikke kun gælder kvinderne selv 
men også deres børn (VAMP, film 1), og breder dermed motivationen for at være med i VAMP 
endnu længere ud. 
Et andet middel, VAMP tager i brug for at mobilisere flere medlemmer og sympatisører, er ved at 
fokusere på den forskel, som VAMP gør i forbindelse med kvindernes forhold til penge. Før VAMP 
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tjente kvinderne fint med penge i deres arbejde, men de havde ikke den viden og styrke, der skulle 
til for at bruge pengene på den mest profitable måde. Det at være en del af VAMP gør dog, at 
kvinderne i højere grad formår at styre og investere pengene, eksempelvis ved at købe et hus eller at 
uddanne deres børn (VAMP, film 3). En motivation for at blive en del af VAMP er dermed 
udsigterne til profit og større økonomisk sikkerhed, som har stor betydning i Indien, hvor mange 
lever i fattigdom. 
VAMP startede med at frame deres bevægelse i en HIV-forebyggelses frame, hvor de identificerede 
problemer i højere grad omhandlede den store udbredelse af HIV og den manglende viden om 
sikker sex inden for sexarbejde. Strategierne for at løse dette var dermed at starte et HIV-
forebyggelsesprojekt, at uddele kondomer og uddanne lokalsamfundet i sikker sex (VAMP, 2013b). 
Dog er det tydeligt, at VAMP har bevæget sig væk fra dette forholdsvis snævre fokus, både i sin 
diagnostiske og prognostiske framing, hvor de nu i stedet arbejder med at takle de underliggende 
uretfærdigheder som gør, at sexarbejdere ikke kan realisere deres rettigheder (VAMP, 2013b). Dette 
viser tydeligt, hvor dynamiske framingprocesser kan være, og dette aspekt konkretiseres af Benford 
og Snow i følgende: ”Collective action frames are not static, reified entities but are continuously 
being constituted, contested, reproduced, transformed, and/or replaced during the course of social 
movement activity” (Benford & Snow, 2000:628). VAMP har altså igennem deres arbejde fundet 
ud af, at en rettighedsbaseret framing i deres tilfælde er langt mere brugbar end en framing, der har 
sit udgangspunkt i bekæmpelsen af HIV. Dette skyldes, at sexarbejdernes problemer stikker dybere 
end som så og er påvirkede af strukturelle elementer, der kun kan løses ved at arbejde med de 
underliggende strukturer, diskurser og forståelser. 
Samtidig opnår VAMP mere resonans ved at transformere deres framing på denne måde. Ved at 
fokusere på rettigheder i deres motivations framing skaber VAMP genklang hos de kvinder, de er i 
kontakt med, fordi de kan se, at arbejdet med rettigheder har en reel betydning for deres liv på flere 
forskellige parametre og ikke kun i forhold til HIV-forebyggelse. At opbygge en collective action 
frame baseret på rettigheder er altså meningsfuld for det publikum, som VAMP forsøger at nå ud til, 
og der skabes en motivations framing. Derudover går VAMP direkte ind og vælger at arbejde med 
de sager, hvor de ser det største behov fra lokalsamfundets side (VAMP, film 5). Et eksempel på 
dette er den signifikans, VAMP tildeler arbejdet med unge piger i sexarbejde. Raju fortæller, at ved 
at arbejde med bordelejere har VAMP fuldstændig stoppet rekrutteringen af unge piger til 
sexarbejde, hvor andelen af sexarbejdere, der var unge piger tidligere var op til 80 % (VAMP, film 
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1). At stoppe dette har været en kernesag for VAMP, og de har således diagnosticeret et problem, 
der har været hurtigere at ændre end den langvarige rettighedskamp. Dermed bliver det et strategisk 
område for VAMP, da lokalsamfundet kan se, de gør en forskel for alle, og dette kan muligvis 
skabe større tilslutning og opbakning til VAMP’s sag. På den måde skabes endnu større resonans og 
dermed muligheder for mobilisering, fordi de tager de problemer op, som er relevante og 
betydningsfulde for deres omgivelser. Dette gør dem både tilstedeværende og troværdige, især når 
de er synlige i hverdagsbilledet i deres kamp mod folks negative opfattelser. Raju udtaler, at det er 
VAMP’s pligt at arbejde med disse problemer, som ikke kun berører sexarbejde, men hele det 
indiske samfund (VAMP, film 5). Ved at tage hånd om dette og forsøge at forbedre hele 
lokalsamfundet skaber VAMP en mulighed for at få den marginaliserede sexarbejdergruppe ind i 
lokalsamfundet på lige fod med andre, da de på denne måde bliver del af en større kamp. Samtidig 
kan det føre til en større mobilisering af resten af lokalsamfundet og medføre støtte til VAMP’s 
arbejde, idet folk kan se, at det, VAMP gør, er givende for en større gruppe mennesker end blot 
sexarbejderne. 
Noget der ligeledes kan skabe mening og resonans, samt lede til motivations framing, er i hvor høj 
grad framen er inkluderende. En måde hvorpå framingen af VAMP’s arbejde er inkluderende, 
fremsættes af Shabana, når hun fortæller, at HIV-smittede også er mennesker og derfor skal 
behandles ligeværdigt (VAMP, film 1). Dermed fremsættes et humanistisk menneskesyn og 
bevægelsen frames som ufordømmende. Således skaber VAMP en frame, hvor en ellers 
marginaliseret og stigmatiseret gruppe får plads og kan mobiliseres. Raju påpeger, at alle kvinder i 
VAMP er betydningsfulde og har en vigtig rolle at spille, samt at alle har lige rettigheder (VAMP, 
film 5). Således åbner han framen op og giver plads til alle på et ligeværdigt plan. På hjemmesiden 
understreger VAMP, at deres medlemmer inkluderer mennesker, der arbejder vidt forskelligt i 
sexarbejde (VAMP, 2013b), hvilket ligeledes er et tegn på, at bevægelsen vælger en inkluderende 
og fleksibel frame. De er opmærksomme på de mange forskellige situationer og omstændigheder 
som kvinder kan være i, i forbindelse med sexarbejde, og nævner også at de har få medlemmer som 
er mænd og transkønnede. Della Porta og Diani påpeger i forbindelse med motivations framing 
vigtigheden i, at frames ikke kun adresserer sociale grupper og kollektive aktører, men ligeledes 
skaber et link mellem den individuelle og kollektive erfaring (Della Porta & Diani, 1999:79). Ved at 
være opmærksom på de mange forskellige typer af sexarbejdere og at henvende sig til dem 
individuelt igennem deres arbejde, tager VAMP netop hånd om denne del af motivations framing, 
da de formår at skabe et link mellem individet og fællesskabet. Samtidig formår VAMP at frame 
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deres arbejde så det gøres relevant og betydningsfuldt for det omkringliggende lokalsamfund og 
udfører hermed den motivations framing task, der beskrives af Della Porta og Diani som 
generaliseringen af specifikke problemer for at vise, hvordan den sociale bevægelse forbinder sig til 
andre sociale grupper og problemstillinger (Della Porta & Diani, 1999:79). 
 
VAMP’s diskursive elementer: sexarbejder, anerkendelse og rettigheder 
I dette afsnit dekonstruerer vi de elementer, der er på spil i den diagnostiske, prognostiske og 
motivationelle frame, som vi har identificeret i det foregående afsnit, ved hjælp af Laclau og 
Mouffes begrebsapparat. Ved at se nærmere på de ord og termer, VAMP definerer sig selv og deres 
arbejde ud fra, identificerer vi, hvilken sexarbejdediskurs, de operer med samt identificerer den 
diskurs, de ønsker at udfordre. I VAMP’s framing fremgår det, hvorledes bevidst sprogvalg kan 
være med til at udfordre de sociale strukturer. Vi undersøger her, hvilke ord VAMP vælger til eller 
fra, samt hvorledes disse ord betydningstilskrives i kontrast og relation til andre ord. Således ser vi 
nærmere på elementer i ækvivalenskæden for dermed at identificere, hvorledes disse elementer er 
med til at betydningstilskrive sexarbejder og sexarbejde ud fra VAMP’s optik. Til sidst i afsnittet 
identificerer vi det nodalpunkt, som elementerne i ækvivalenskæden orienterer sig omkring, samt 
præsenterer kort den diskursive kamp, der er på spil, da vi ser ordene i ækvivalenskæden som 
kamppladser i denne.   
Sexarbejder eller prostitueret? 
Det fremgår tydeligt i VAMP’s webtekster og film, at organisationen og organisationens 
medlemmer er meget bevidste om betydningen af konkret ordvalg og brugen af specifikke ord frem 
for andre. Dette ses især i distinktionen mellem prostitueret og sexarbejder og afspejles i en bevidst 
og gennemgående brug af de to begreber i konkrete kontekster. Således er der specifikke 
betydninger forbundet med ordet prostitueret, og disse betydninger adskiller sig fra ordet 
sexarbejder. De to begreber er dermed med til at forme hinanden, idet sexarbejde blandt andet 
defineres ud fra det det ikke er; nemlig prostitution. Vi vil derfor se nærmere på, hvilke betydninger 
VAMP tillægger henholdsvis prostitution og sexarbejde, da der tydeligvis er en forskel på, hvordan 
kvinderne opfatter sig selv og hinanden, afhængig af om det er den ene eller anden term, der bliver 
brugt.  
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Denne markering af forskellen mellem sexarbejdere og prostituerede ses tydeligt i dette citat, hvor 
Raju kritiserer Harris’ valg af titel til sin dokumentarfilm om sexarbejdere i Indien: ”You have 
named the film ‘Prostitutes of God’. This title itself is not appropriate” (VAMP, film 6, 01:38). 
Netop fordi termen prostitueret er forbundet med negative konnotationer i VAMP’s forståelse, 
ønsker de ikke at blive omtalt som prostituerede. Her ses, hvorledes VAMP og organisationens 
medlemmer har en forståelse af, at sprogbrug er med til at forme den sociale virkelighed. Samtidig 
kan man i forbindelse med VAMP’s reaktioner på Harris’ dokumentarfilm ane, hvilken diskursiv 
kamp, der er på spil, og hvorledes VAMP forsøger at markere en alternativ forståelse af 
virkeligheden, samt påpege, at de af udefrakommende aktører repræsenteres på en måde, som de 
ikke kan tilslutte sig. Raju: ”We know films are made from various angles. But the angle you have 
used is not true according to us” (VAMP, film 6, 02:54).  
At prostitution tillægges negative betydninger ses ligeledes i dette citat af Kamlabai: “We never 
spoke the truth about ourselves before. When we spoke, we were treated like “these women in 
prostitution”. People didn’t understand us. They would call us “dirty people”” (VAMP, film 1, 
00:50). Raju underbygger denne forståelse af kvinderne, da han fortæller, at han inden VAMP, så 
kvinderne i sexarbejde som dårlige. Han bruger endda ordet rådne (VAMP, film 1) og får dermed 
etableret et dehumaniserende aspekt. Prostitution bliver således forbundet med stærkt negativt 
ladede ord og får sin betydning gennem dette specifikke ordvalg. Dermed bliver disse konnotationer 
tilknyttet de kvinder, der falder under den kategori. Netop derfor træffer medlemmerne af VAMP et 
aktivt valg i forbindelse med, hvilke ord og begreber, de nu gør brug af. Et interessant aspekt i 
forbindelse med dette er, at det er tydeligt at brugen af termen sexarbejder, er blevet stadfæstet, 
efter kvinderne er blevet en del af VAMP-fællesskabet. Dette ses i den måde, medlemmerne 
omtaler sig selv og deres erhverv inden de blev en del af VAMP, og her træder det aktive sprogvalg 
tydeligt frem. Kvinderne beskriver således sig selv som prostituerede, når de fortæller om tiden før 
VAMP, men omtaler sig selv som sexarbejdere, når de taler om nutiden og de mål, de har for 
fremtiden (VAMP, film 1). Man kan her argumentere for, at de før så sig selv på samme måde som 
lokalsamfundet gjorde, men at de med brugen af termen sexarbejder, har ændret syn på sig selv, og 
dermed ikke længere reproducerer samfundets negative forståelse af deres erhverv. Herigennem ses 
samtidig en konkret udfordring af den gængse diskurs omkring sexarbejdere. Således bliver 
sexarbejder en flydende betegner som VAMP forsøger at betydningsudfylde i diskursen om 
sexarbejde. Hvilken betydning sexarbejde får, vil derfor have konkret indflydelse på, hvordan 
kvinderne kan agere i den sociale sfære, samt hvilke rettigheder de kan påberåbe sig.  
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 Anerkendelsen af sexarbejde som et erhverv 
Stadfæstelsen af, at sexarbejde er et erhverv og netop skal anerkendes som sådan, spiller en 
afgørende rolle i VAMP’s arbejde – og har en konkret betydning for, hvorledes kvinderne kan 
opfatte sig selv. “VAMP view sex work – a range of sexual services between consenting adults 
involving the exchange of money – as an occupation, like any other. It is the means through which 
they support their households, save for the future and finance their present” (VAMP 2013b). Denne 
definition af sexarbejde finder vi interessant. Fjerner man ordet ”seksuelle” således, at der kun står, 
at det drejer sig om en udveksling af en service til gengæld for penge, kan det være en beskrivelse 
af et hvilket som helst type job, og netop denne kobling er VAMP interesseret i at skabe. Ordene 
”consenting adults” er ligeledes interessante i ovenstående citat. Denne påpegning af, at sexarbejde 
er noget kvinderne aktivt vælger, går igen i webteksterne og i dokumentarfilmene, og det valg 
bliver dermed et element i betydningstilskrivningen af sexarbejder, samt en afstandtagen fra 
forestillingen om sexarbejde som undertrykkende. Dette kommer blandt andet til udtryk i dette citat 
af Raju, hvor han gennem mødet med sexarbejderne bliver konfronteret med sine fordomme om, at 
kvinder bliver tvunget ind i sexarbejde, og hermed ændrer syn på denne profession: ”(…) when I 
met them, and started working with them I realized they have made a choice to do this work” 
(VAMP, film 1, 02:12). Forestillingen om, at kvinderne træffer et valg, er væsentligt i denne 
forbindelse, da det i høj grad kan ses som en flydende betegner, hvor betydningen varierer afhængig 
af, hvilken diskursiv kontekst begrebet valg bliver placeret i. Muligheden for at træffe et valg får 
dermed en konkret betydning i sexarbejdediskursen, idet det kobles til det at være sexarbejder. 
Dette er en sammenkobling der for eksempel er utænkelig i dokumentarfilmen ”Prostitutes of God”, 
og dermed er det en kobling, der er med til at udfordre den diskurs omkring sexarbejdere, som 
Harris er indlejret i.  
At kvinderne tjener penge og gennem sexarbejde får en indkomst, kobles sammen med sexarbejde 
som en form for legitimering. Ord der i ækvivalenskæden fastgøres til dette faktum, og som dermed 
får en positiv værdi, er ordene respekt, stolthed og frihed. Forståelsen af respekt har i forbindelse 
med VAMP en dobbelt betydning og har både en indre og ydre mening for organisationens 
medlemmer. Sexarbejdere har ifølge VAMP krav på at blive respekteret af det omkringliggende 
samfund, samtidig med, at det at være en del af VAMP kobles sammen med muligheden for, at 
kvinderne kan respektere sig selv (VAMP, film 1). I dette citat af Kamlabai ses det tydeligt, 
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hvordan det faktum, at hun har en indkomst gør, at det omkringliggende samfund ser anderledes på 
hende:  
”(…) we are earning money. We are also doing something with that money. Maybe we 
are building a house, or buying a farm. We have power in our hands. Society members 
never used to talk to us properly. The same people now invite me to all their functions, 
their marriages, and I am truly proud of this!” (VAMP, film 1, 09:42).  
Hvor hun før blev ekskluderet, bliver hun nu inkluderet. Sexarbejde kobles således sammen med 
penge, som kobles sammen med magt og stolthed. Netop stolthed er et af de ord, der går igen i 
filmene og i webteksterne, og som er med til at betydningstilskrive sexarbejdere. Shabana siger: “I 
really feel proud to be a woman in prostitution” (VAMP, film 3, 01:21). Stolthed er et positivt ladet 
ord og skaber dermed en positiv vinkel på det at være sexarbejder. Ved at fremstille sexarbejde som 
et erhverv man kan være stolt af, udfordres diskursen om, at kvinder i sexarbejde er ofre, der lider 
under de forhold, de er placeret i. Med øget og stabil indtjening følger ligeledes en ændret 
selvforståelse: ”Women themselves are now saying that they are happy because they are earning 
well in this profession. They are good and are running their households well. They used to think of 
themselves as bad” (VAMP, film 3, 00:46). I forbindelse med stadfæstningen af sexarbejde som et 
erhverv, ligger kvinderne stor vægt på at påpege, at de er frie og selvstændige. Kamlabai: “I am 
financially independent and look after my house. I have absolute freedom. I am not bound by 
anyone. There is no one to stop me from going anywhere I like. I am a free bird. I don’t live in 
anyone’s control” (VAMP, film 2, 00:06). På denne måde bliver ordet frihed ligeledes et af de 
elementer i VAMP’s ækvivalenskæde, der er med til at give ordet sexarbejder en bestemt – og 
positiv – betydning. 
Når Shabana og Kamlabai påpeger, at de er frie og ikke er bundet af nogen, påpeger de hver gang, 
at denne frihed ville være umulig, hvis de havde været gift. Laclau og Mouffe argumenterer for, at 
identitet blandt andet formes ved, at man identificerer sig selv med en subjektposition i en diskursiv 
struktur (Jørgensen & Philips, 2011:56). Identitet bliver dermed noget relationelt, idet man får sin 
identitet ud fra det, man ikke er. Laclau og Mouffe påpeger, at dette ligeledes gælder for 
gruppeidentiteter, idet nogle identiteter tilvælges, mens andre vælges fra eller ignoreres – en proces 
der foregår gennem ækvivalenskæder (ibid., 57). Dette er relevant i forbindelse med VAMP-
medlemmernes opfattelse af ægteskab og husmødre, deres tydelige fravalg af denne kategori, samt 
de ord, de kobler på gifte kvinder. Sexarbejderne definerer dermed sig selv ud fra det, de ikke er, 
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samtidig med at deres ordvalg om denne anden gruppe af kvinder er med til at sige noget om deres 
egen situation. Laclau påpeger således: ”Without confrontation there is no identity; social identities 
require conflict for their constitution” (Laclau, 1997:316).  
Et af de ord, der i en negativ diskurs omkring sexarbejde ofte bliver brugt om kvinderne involveret i 
dette erhverv, er undertrykkelse (VAMP, 2013b). Medlemmerne af VAMP omtaler ikke sig selv 
som undertrykte men gør derimod meget ud af at påpege en anden samfundsgruppe, som er 
undertrykte; nemlig husmødre. Igennem dette strategiske valg stadfæster de, at der er noget i 
samfundet, de mindre vil være end sexarbejdere samtidig med, at de påpeger, at sexarbejde er et 
konkret valg, de har truffet. Undertrykkelse bliver dermed et af de ord, der indgår i 
ækvivalenskæden om sexarbejdere og som er med til at betydningstilskrive fænomenet, men 
gennem VAMP’s brug af begrebet udfordrer de den gængse brug af undertrykkelse i forbindelse 
med sexarbejdere, idet de så at sige vender begrebet væk fra sig selv. Undertrykkelse bliver dermed 
brugt til organisationens fordel, netop fordi det er med til at markere, at disse kvinder ikke er 
undertrykte. Kamlabai siger således: “We have more power than housewives. The difference is that 
a housewife is suppressed. And we are not suppressed like her. Whatever we are doing, we feel 
secure” (VAMP, film 1, 09:24). Her bliver magt et af de elementer, der er med til at påvirke 
betydningen af andre elementer, idet det påpeges at med sexarbejde følger en magt, som man ikke 
kan opnå inden for ægteskabet. Magt er ligesom agency et definerende element i buzzwordet 
empowerment. Når VAMP anvender magt til at betydningstilskrive sexarbejder, trækkes der 
dermed igen på ideen om empowerment, og i forbindelse med empowerment af kvinder påpeger 
Cornwall, at magt bliver til en omsættelig vare for kvinderne (Cornwall, 2007b). Dette ses i 
VAMP’s anvendelse af magtbegrebet, da det tydeligvis er noget, kvinderne har opnået som 
sexarbejdere igennem deres økonomisk forbedrede situation (VAMP, film 1). 
Til sidst i førnævnte citat nævner Kamlabai et sikkerhedsaspekt ved det at være sexarbejder frem 
for husmor, som er interessant at fremhæve. Ved at påpege, at sexarbejdere kan føle sig sikre, 
bindes endnu et ord på ækvivalenskæden, og dermed kobles der yderligere forståelser på, hvad det 
vil sige at være sexarbejder. I forbindelse med afstandtagen til ægteskab, fremhæves det flere 
gange, at man som husmor er i større fare for at blive smittet med HIV, end man er som 
sexarbejder. Shabana: “Even if I’d been a married woman, I would have HIV by now. Because my 
husband would have sex elsewhere without a condom and I would be infected” (VAMP, film 1, 
03:18). Sikkerhed får dermed en del af sin betydning ved at være en sikkerhed mod ikke at blive 
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smittet med HIV. At sige nej til ægteskab bliver således både en måde at sige nej til undertrykkelse 
og en måde at sige nej til HIV. Tesen om, at man som kvinde bliver mere undertrykt i ægteskabet 
end man gør ved at være sexarbejder, understøttes ligeledes i VAMP’s webtekser: “To some of the 
sex workers in VAMP sex work provides freedom from the strict confines of marriage” (VAMP 
2013b). Her skabes endnu en forbindelse mellem frihed og sexarbejde, og der gives en indikation 
af, at som kvinde i det indiske samfund er det ikke klogt at indgå i ægteskab, da det vil medføre en 
begrænsning af ens mulighed for at træffe frie valg. Med dette citat markeres det endnu engang, 
hvordan sexarbejde er et frit valg kvinderne træffer. Samtidig påpeges det i webteksten “VAMP’s 
Work”, “how vulnerable housewives are to HIV because they are not educated and are less able to 
demand the kind of relationships they want” (VAMP 2013b). Her laver VAMP en endnu mere 
markant adskillelse af sexarbejder og husmor, hvor sexarbejder sættes over husmor. Citatet påpeger, 
at husmødre ikke er uddannede, og at de ikke har meget at skulle sige i deres egne liv, som 
modsætning til det at være sexarbejder. Igen ser vi, hvor stor status sexarbejder tilskrives i forhold 
til den undertrykkede og uuddannede husmor. 
Ved at underkende ægteskabet og samtidig kræve at sexarbejde anerkendes som erhverv, udfordres 
stadfæstede forståelser af kvindens rolle i det indiske samfund. Raju påpeger, at det i det indiske 
samfund ikke er velset, at kvinder tjener deres egne penge og derigennem bliver uafhængige af 
mænd som forsørgere (VAMP, film 1). I framingen af VAMP’s arbejde er de altså opmærksomme 
på den kulturelle kontekst, de befinder sig i. Præmissen for VAMP er dog, at de ikke lader sig 
begrænse af disse kulturelle værdier men i stedet forsøger at ændre dem. Ved at anerkende, at 
kvinder har ret til at tjene deres egne penge, udfordrer VAMP de patriarkalske strukturer i Indien. 
VAMP udfordrer således ikke blot en diskurs omkring sexarbejdere, men ligeledes en større diskurs 
om, hvad kvinder kan tillade sig eller ikke tillade sig i det indiske samfund. Man kan desuden 
argumentere for, at diskursen omkring sexarbejdere er influeret af den generelle diskurs omkring 
kvinder. Raju påpeger, at før han begyndte at arbejde for VAMP, havde han en forestilling om, at 
kvinder er blevet skabt for mandens skyld, og at mænd altid har ret (VAMP, film 1). Dette er et 
udtryk for, hvorledes kvinden – uanset om hun er sexarbejder eller ej – har en lavere værdi end 
manden, og at relationen mellem mænd og kvinder er præget af et ulige magtforhold. Dette 
underbygges ligeledes af VAMP-kvindernes beskrivelse af ægteskabet. Således bliver det en 
stadfæstning af, at undertrykkelse ikke udelukkende skal kobles på sexarbejde men derimod er et 
lod for alle kvinder i Indien. VAMP formår i deres framing at skabe en fremstilling af, at man 
lettere kan undgå undertrykkelsen, hvis man er en del af det fællesskab, som følger med at være 
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sexarbejder. Fællesskab bliver dermed ligeledes et af ordene i ækvivalenskæden, da kvinderne 
gennem det fællesskab VAMP giver, kan opnå respekt fra det omkringliggende samfund, samtidig 
med, at fællesskabet bliver platformen for, at skabe forandringer i samfundet (VAMP, film 1). Også 
frihed sættes sammen med fællesskabet, da kvinderne ved at gå sammen i organisationen VAMP 
kan opnå større frihed (VAMP, film 1).  
Rettigheder 
Indtil nu har vi identificeret en lang række elementer i ækvivalenskæden omkring sexarbejdere og 
hermed identificeret elementer, der indgår i VAMP’s sexarbejderdiskurs. Disse elementer 
inkluderer respekt, stolthed, frihed, magt, uafhængighed, undertrykkelse, valg og sikkerhed. Det 
interessante i denne forbindelse er, hvorledes disse ord sættes i relation til og organiseres omkring 
begrebet rettigheder, da vi ser dette som nodalpunktet for den ækvivalenskæde, vi identificerer ud 
fra dokumentarfilmene og webteksterne. Som tidligere nævnt tager VAMP eksplicit en 
rettighedsbaseret tilgang i brug, og da rettigheder har en så stor rolle i ændringen af opfattelsen af 
sexarbejder kommer begrebet til at fungere som nodalpunkt i VAMP’s sexarbejderdiskurs. VAMP 
har således konkrete forståelser af, hvad rettighedstermen indebærer samtidig med, at de definerer 
sig selv og deres arbejde ud fra forståelsen af rettigheder. Et nodalpunkt behøver ikke at være 
entydigt definerbart eller have en fastlåst betydning, hvilket i høj grad er tilfældet i forbindelse med 
dette nodalpunkt. Derfor kan buzzwords let gå hen og fungere som nodalpunkter, da disse ord 
ligeledes er ord, der kan rumme flere betydninger, men samtidig er med til at give betydning til de 
ord, som sættes i relation til buzzwords. Netop derfor finder vi det relevant at se nærmere på, hvilke 
forståelser af rettigheder VAMP præsenterer i videoerne og webteksterne.  
Det interessante ved VAMP’s brug af rettigheder er, at de ikke begrænser sig til udelukkende at 
fokusere på én type rettigheder, men derimod inkorporerer mange typer rettigheder i deres arbejde. 
De taler således både om menneskerettigheder, kvinders rettigheder, retten til at bestemme over ens 
egen krop og sexarbejderes rettigheder. Gennemgående for brugen af disse rettighedsbegreber er, at 
de er med til at stadfæste, hvad det indebærer at være sexarbejder, hvad det ikke indebærer, samt 
hvad der skal til, for at de kvinder, der er involveret i sexarbejde kan leve et ordentligt liv. VAMP 
baserer i høj grad deres rettighedsforståelse på organisationen SANGRAMs rettighedskonvention, 
som består af følgende seks punkter:  
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”People have a right to be approached with humility and respect. People have the right 
to say YES or NO to things that concern them. People have the right to reject harmful 
social norms. People have the right to stand up to and change the balance of power. 
People have the right not to be “rescued” by the outsiders who neither understand nor 
respect them. People have the right to exist how they want to exist” (VAMP 2013e). 
Denne konvention bærer præg af, at den inddrager sexarbejderes konkrete behov. Samtidig er den 
med til at markere, hvilke interesser sexarbejdere har, samt hvad de ønsker at blive mødt med fra 
det omkringliggende samfunds side. Ligeledes er den en klar markering af, at sexarbejdere ikke er 
interesseret i at blive reddet, samt at indstillingen til sexarbejdere skal ændres. 
Man kan argumentere for, at VAMP indskriver sig i en bestemt tilgang til udvikling ved eksplicit at 
gøre brug af en rettighedsbaseret tilgang. De laver dog en klar konkretisering af, hvorledes de gør 
brug af den rettighedsbaserede tilgang, og får dermed betydningstilskrevet dette ellers uklare begreb 
ud fra deres konkrete sexarbejdediskurs. De definerer deres rettighedsbaserede tilgang således: 
“Rights based approaches to sex work begin with the recognition that sex work is an occupation” 
(VAMP 2013c). Anerkendelsen af sexarbejde som et erhverv beskrives således som grundstenen, 
hvis man skal arbejde med rettigheder i forbindelse med sexarbejde. Dette underbygges med, at en 
manglende anerkendelse af sexarbejde som erhverv, og den deraf følgende kriminalisering, 
medfører en lang række menneskerettighedskrænkelser (ibid.). VAMP’s rettighedsbaserede tilgang 
er samtidig en markering af, at disse kvinders rettigheder netop skal kobles sammen med det 
faktum, at de er i sexbranchen. De rettigheder der skal arbejdes for at opnå, skal altså konkretiseres 
med udgangspunkt i, at kvinderne er sexarbejdere. Dermed ønsker VAMP, at der opnås en accept 
af, at kvinderne skal have retten til aktivt at vælge sexarbejde som erhverv. Dette illustreres blandt 
andet i følgende citat, hvor en sexarbejder påpeger sin ret til at gøre, hvad hun ønsker med sin krop: 
“This is MY body, and it’s my choice what I do with it” (VAMP, film 1, 04:30). Her reproduceres 
en konkret anerkendt menneskerettighed, nemlig at man har ret til selv at bestemme over sin krop 
og seksualliv uden at blive udsat for diskrimination: ”[you have the right to] Make decisions about 
our own health, body, sexual life and identity without fear of coercion or criminalization” 18. 
Anerkendelsen af, at sexarbejdere er mennesker, der har krav på universelle menneskerettigheder, 
går igen i videoerne og webteksterne. Kamlabai siger således: ”We are a part of society, and we are 
                                                 
18 http://www.amnestyusa.org/research/reports/my-body-my-rights 28-11-2014 
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human” (VAMP, film 1, 09:15). Hermed udfordrer hun forestillingen om, at sexarbejdere ikke skal 
anerkendes på lige fod med andre mennesker. Dette understøttes ligeledes af en unavngivet 
sexarbejder, der påpeger, at hun har de samme rettigheder som alle andre borgere i samfundet, og at 
hun ikke skal diskrimineres og fratages disse rettigheder, blot fordi hun er sexarbejder (VAMP, film 
1). Retten til ikke at blive diskrimineret er dermed også med til at definere, hvad VAMP mener det 
vil sige at være sexarbejder. Netop ideen om rettigheders universalitet er gennemgående i VAMP’s 
arbejde. Shabana siger således: “Whatever rights you have as citizens in a society, we also have 
those rights. What is the matter even if we are women prostitution? Are we not women?” (VAMP, 
film 3, 02:05). VAMP inddrager altså ideen om universalitet og universelle rettigheder for alle 
mennesker igennem deres arbejde. Man kan argumentere for, at VAMP strategisk vælger denne 
form for framing for at legitimere deres sag og få den anerkendt i den globale udviklingsdiskurs. 
Med rettigheder som nodalpunkt for VAMP’s diskurs om sexarbejdere, muliggør VAMP, at 
sexarbejder kan betydningstilskrives i forhold til de ideer og meninger, som rettigheder i sig selv 
bærer med sig. VAMP åbner således op for, at sexarbejdere har krav på en lang række af 
rettigheder, og er dermed med til at skabe betydning for det at være sexarbejder.  
I dette afsnit fremgår det, at det at koble rettigheder på sexarbejderdiskursen kan være fordelagtigt 
for VAMP, idet de dermed kan arbejde for at betydningstilskrive sexarbejde på en måde, de finder 
formålstjenestelig, og som kan være med til at sikre dem rettigheder i det indiske samfund. Ved at 
bruge rettighedsbegreberne, og en rettighedsbaseret tilgang på deres egen måde, går de samtidig ind 
og udfordrer diskurser omkring henholdsvis rettigheder og sexarbejde, samt diskursen omkring 
hvordan disse kan eller skal kobles sammen. Denne kobling ses i VAMP’s ækvivalenskæde, hvor 
nye ord sættes sammen med sexarbejder. Cornwall beskriver netop, hvordan man kan generobre 
bestemte diskursive betydninger ved at sætte det ord, som man forsøger at betydningstilskrive, 
sammen med nye ord i ækvivalenskæder (Cornwall, 2007a:482). Ved at koble sexarbejder på 
elementer som respekt og selvtillid, og til nodalpunktet rettigheder, sætter VAMP gang i en konkret 
diskursiv kamp. Denne kamp, samt de konkrete diskurser, som VAMP udfordrer, vil vi se nærmere 
på i vores diskussion.  
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Kampen om sexarbejde 
"Just as the era of normative epistemologies has come to an end, so too has the era of 
universal discourses" (Laclau & Mouffe, 1985:3). 
I dette citat indikerer Laclau og Mouffe, at universelle kampe vil finde sted, da der ikke findes 
universelle diskurser. Det er netop de diskursive kampe omkring betydningstilskrivningen af 
sexarbejder i sexarbejdediskursen, som vi ser nærmere på i dette afsnit. Diskussionen er således 
baseret på de elementer vi vurderer, VAMP ligger mest vægt på i deres udfordring af 
sexarbejdediskursen. Disse væsentlige elementer er: udfordringen af forestillingen om, hvorvidt 
sexarbejde kan være et valg, man frivilligt træffer; retten til at arbejde som sexarbejder; samt 
forestillingen om at sexarbejdere skal reddes, herunder VAMP’s udfordring af diskursen omkring 
sexarbejdere som ofre. Ved at analysere VAMP’s dokumentarfilm og webtekster bliver det tydeligt, 
at organisationen konstruerer en eksplicit diskurs omkring sexarbejde. Denne anvender sexarbejder 
som flydende betegner og som diskursivt redskab for at tilkæmpe sig en anerkendt plads i det 
diskursive felt omkring sexarbejde. Ved at koble ord som respekt, magt, selvstændighed og frihed 
fra undertrykkelse på det at være sexarbejder i en rettighedsbaseret frame, udfordrer VAMP nogle 
af de herskende diskurser om sexarbejde i udviklingsfeltet.  
Valg versus tvang 
”Prostitutes of God” er et tydeligt eksempel på den mainstream opfattelse af sexarbejde, hvor Harris 
vælger at fortælle historien om, hvorledes forældre agerer som alfonser og sælger deres døtre til 
prostitution i den religiøse tradition, Devadasi. Harris’ opfattelse tager udgangspunkt i, hvordan 
piger og kvinder tvinges til at sælge deres krop. I hendes opfattelse bliver prostitution og valg 
uforlignelige termer, der ikke meningsfuldt kan bindes sammen (Harris, film). Netop valg eller 
fraværet af valg er et af de elementer, der i høj grad former det diskursive felt og er et af 
omdrejningspunkterne i uoverensstemmelserne omkring sexarbejde. ”One perspective holds that all 
prostitution is exploitative, and that "prostitution" is synonymous with "violence against women." 
(...) In other words, this argument holds that prostitution cannot be voluntary, because no one would 
consent to being violated and abused” (Shah, 2003). Det er denne forestilling Harris bygger videre 
på i sin fremstilling af sexarbejdere, og samtidig den forestilling som VAMP-medlemmerne 
reagerer voldsomt på i deres respons til Harris (VAMP, film 6). Harris er med til at reproducere en 
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forestilling om, at koblingen mellem trafficking og sexarbejde er uadskillelig, og at der i alle 
tilfælde af kvinders engagement i sexarbejder eksistere et element af tvang (Harris, film). I 
forbindelse med dette påpeger Melissa Ditmore: “Because of the emphasis on coercion in the way 
trafficking is thought about, sex workers lose out when their work is conflated with trafficking: their 
agency is denied” (Ditmore, 2008:54). For kvinderne i VAMP bliver det således et mål at bekæmpe 
forestillingen om, at tvang er involveret, og de ønsker i stedet at stadfæste, at sexarbejde er et valg, 
de selv træffer (VAMP, film 1). Forestillingen omkring det at træffe et valg er dog tvetydigt i denne 
forbindelse og interessant i den kulturelle kontekst, VAMP befinder sig i. Meena Seshu, som er 
VAMP’s talsperson, argumenterer for, at valg overordnet set er en form for illusion. Hun mener at 
ved at give accept eller acceptere tingenes tilstand, tror vi, at vi træffer frie eller upåvirkede valg 
(Seshu, 2013:246). Hun påpeger ligeledes begrænsningerne i den moralistiske tilgang til 
sexarbejdere:  
”Moral concerns stem from the question whether sex workers have choice and agency, 
but these debates fail to reach any conclusions because the binary of choice and force 
does not reflect human experience. Questions need to be broadened beyond that of 
whether women have alternative choices to sex work” (Seshu, 2013:246).  
Ditmore underbygger denne pointe ved at påpege, at de fleste sexarbejdere ikke er tvunget ind i 
industrien, men vælger sexarbejde i en sfære af begrænsede muligheder (Ditmore, 2008:54).  Man 
kan derfor argumentere for, at sexarbejde vælges i mangel af bedre alternativer. Dette aspekt er dog 
ikke noget VAMP berør i deres fremstilling af sexarbejde og sexarbejdere, idet de ikke fremhæver, 
hvorvidt der er beskæftigelser, de hellere ville vælge. Tværtimod ligges der stor vægt på kvindernes 
positive tilgang til det at være sexarbejdere. Dog kan man sætte spørgsmålstegn ved om denne 
positive indstilling udfordres i filmen “Development Work”, da Shabana siger: ”what I tell the 
children is ‘don’t get into what your mother or father does just concentrate on your studies. You 
have an opportunity to succeed in life and you should take it” (VAMP,film 5, 01:48). Sexindustrien 
er således ikke en sfære hun ønsker, at disse børn skal blive en del af, men hun vil derimod have 
dem til at tage en uddannelse, så deres valmuligheder udvides. Dette er altså en indirekte markering 
af, at sexarbejde er et erhverv man engagerer sig i, hvis man ikke har andre muligheder.  
I forbindelse med trafficking, valg og begrænsninger udpeger Shah endnu et væsentligt problem for 
sexarbejdere. I den mainstream diskurs om sexarbejde kobles vold sammen med tvang men ikke 
med valg. Det vil sige, at det kun er de kvinder, der udsættes for trafficking, der dermed kan gøre 
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krav på deres ret til ikke at blive udsat for vold (Shah, 2004:803). Den eksplicitte binære opdeling 
mellem tvang og valg resulterer derfor i, at sexarbejdere, der insisterer på, at de ikke er i industrien 
grundet tvang, ikke har legitimt krav på ikke at blive udsat for vold – da de jo selv har valgt at blive 
en del af sexindustrien. Shah foreslår derfor, at der introduceres en anden forståelse af vold, og at 
den binære opdeling opblødes, så handlinger, der finder sted i forbindelse med valget om at være 
sexarbejder, også kan identificeres som vold. Hun skriver: ”this kind of understanding of ‘violence’ 
potentially decentres sexuality as the arena of greatest privacy and intimacy, and therefore of 
greatest unqualified vulnerability” (Shah, 2004:810). Her kan man argumentere for, at Shah 
ligeledes berører koblingen mellem valg og retten til arbejde, idet sexarbejdere ofte bliver udsat for 
menneskerettighedskrænkelser og vold, fordi deres arbejde er stigmatiseret og ofte illegalt. Når 
VAMP-medlemmerne argumenterer for, at sexarbejde skal anerkendes som et rigtigt job, er den 
underlæggende opfattelse, at sexarbejde kan være noget man vælger at gøre, og ved at legitimere 
erhvervet, legitimeres valget ligeledes. I ækvivalenskæden er der således en stærk kobling mellem 
retten til arbejde og retten til at træffe valg. 
Retten til sexarbejde 
Positionen, der understreger at sexarbejde er tvang, kæmper for, at anerkendelsen af sexarbejde som 
arbejde ikke får grobund i den diskursive kamp om sexarbejde. Denne position hviler på, at man 
ikke kan tale om sexarbejde som arbejde, da ordet ’arbejde’ implicit antyder et frit valg (Shah, 
2003). VAMP ser dog retten til sexarbejde som den mest afgørende rettighed for sexarbejdere, idet 
lovligt anerkendt sexarbejde muliggør, at erhvervet kan reguleres af arbejdslovgivninger på linje 
med andre former for arbejde. Således mindskes elementet af risiko og fare, idet kvinderne selv 
ville kunne håndhæve kontrollen over deres arbejdsmiljø (VAMP, 2013c). Til denne pointe tilføjer 
Shah, at skiftet fra at anvende ordet ’prostitution’ til at tage termen ’sexarbejde’ i brug er en 
indikation på et eksplicit forsøg på at inddrage prostitution i arbejdssfæren samt at definere 
mennesker, der sælger seksuelle ydelser som arbejdere, og således mennesker, der har ret til 
arbejderrettigheder inden for en specifik industri (Shah, 2003). Her ses igen, hvor essentielt 
sprogbrug er i forandringer af den sociale virkelighed, idet begrebet sexarbejder i sig selv muliggør 
konkrete ændringer i praksis for mennesker, der sælger seksuelle ydelser. VAMP anvender netop 
ordet sexarbejder og understreger flere gange, at sexarbejde skal opfattes som en profession og et 
stykke reelt arbejde, der udføres af tusindvis af kvinder i Indien (VAMP, 2013b). Shah nævner dog 
selv, at hun har betænkeligheder ved at anvende ordet sexarbejde i denne kontekst, da hun mener at 
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’arbejde’ muligvis ikke er passende i forhold til også at rumme de sociale og politiske 
kompleksiteter, som udvekslingen af sex for penge indebærer (Shah, 2003). Man kan dermed 
argumentere for, at disse kompleksiteter er vigtige at være opmærksomme på i anvendelsen af 
begrebet sexarbejder, så ordet ikke mister legitimitet ved at ignorere de udfordringer, der kan 
forekomme ved brugen af begrebet. 
I den mainstream diskurs der ser sexarbejde som tvang, er der et ønske om at afskaffe sexarbejde og 
heri ses således modstykket til den anerkendelse af sexarbejde, som VAMP efterlyser. Når denne 
afskaffelsestilgang gennemføres, mister mange dog deres levebrød (ibid.), og kvinders arbejde og 
mobilitet begrænses (Ditmore, 2008:56). Det er paradoksalt, at praksissen om afskaffelse er så 
udbredt, når det i så høj grad krænker kvindernes rettigheder, og når disse rettigheder netop er 
nedskrevet i the Beijing Platform for Action (BPfA). Paragraf 96 i BPfA ligger op til en forholdsvis 
fri tolkning, når den konstaterer, at ”the human rights of women include their right to have control 
over and decide freely and responsibly on matters related to their sexuality” (FN, 1995). Når 
paragraffen er så åben, kan den bruges til at legitimere det faktum, at kvinder har ret til at bestemme 
over deres egen krop og derfor også at vælge at sælge seksuelle ydelser. VAMP’s tolkning af, at 
sexarbejde skal være et valg, man selv skal have lov til at træffe, og at kvinder har ret til at bruge 
deres krop og seksualitet som de vil, underbygges dermed af denne paragraf. Det kan virke 
overraskende, at VAMP ikke refererer til dette dokument, eller andre konkrete dokumenter, der 
beskæftiger sig med definitioner af menneskerettigheder, når det har haft så stor indflydelse på at 
stadfæste kvinders rettigheder og derfor muligvis ville kunne bruges til at legitimere VAMP’s 
arbejde i en større udviklings- og kønskontekst. VAMP bruger generelt ikke officielle erklæringer 
eller dokumenter til at legitimere deres arbejde men anvender i stedet eksempler fra sexarbejderes 
faktiske liv til at frame vigtigheden af det arbejde, de udfører. Et spørgsmål der kan stilles i denne 
forbindelse er, om VAMP bevidst vælger ikke at inddrage disse internationale og universelle 
rettighedskonventioner, fordi de frygter, at deres arbejde låses fast i bestemte normer og dermed 
indskrænker deres muligheder og rammer for handling? 
Sheill fokuserer på de enkelte ords betydning, ikke kun i det binære forhold mellem prostitution og 
sexarbejde, men også helt konkret i forhold til rettigheder. Dette sker i forbindelse med den 
negative kontra positive artikulation af rettigheder. Således påpeger Sheill, at i snakken om retten til 
sexarbejde er det netop ordet ’til’, der er det afgørende, da det dermed bliver en positiv artikulation 
frem for retten til at være fri for noget, som er en negativ artikulation. Retten til at være fri for noget 
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henleder implicit til, at man er offer for en uretfærdighed eller dårlige omstændigheder, som skal 
ændres. Dette er kernen i den beskyttende menneskerettighedsmodel, der tager udgangspunkt i at 
sexarbejdere er ofre, der skal beskyttes fra vold (Sheill, 2008:48). Shah tager ligeledes denne pointe 
op på et mere generelt niveau ved at fastslå, at ”these questions ultimately gravitate toward whether 
the root causes of gendered inequalities are addressed by constructing, and then saving, helpless 
victims” (Shah, 2004:798). Ved således at konstruere sexarbejdere som ofre, legitimeres 
redningsinterventioner.  
White women saving brown women from brown men 
En anden diskurs, som VAMP ligeledes udfordrer, er diskursen om, at kvinder i sexindustrien skal 
reddes ud af de forhold, de lever under. ”The women of VAMP resent the moralistic judgments of 
outsiders who tend to know little about how the sex industry works and imagine that sex workers 
are immoral, or powerless fools, or innocents in need of rescue” (VAMP, 2013b). Her sætter 
VAMP gang i en diskursiv kamp, idet de tager afstand fra offer-prædikatet samt diskursen om, at 
sexarbejdere har brug for udefrakommende hjælp. Dermed ønsker de altså et opgør med den tilgang 
til kvinder i udviklingslande som Gayatri Spivak har defineret som: ”White men are saving brown 
women from brown men” (Spivak, 2006:33). I diskussionen omkring hvorvidt sexarbejdere skal 
reddes, er det dog ikke kun vestlige mænd, der er på banen, men i høj grad også vestlige kvinder, 
der mener, de har ret til at tale på vegne af kvinderne i sexindustrien. I forbindelse med denne 
afstandtagen til udefrakommende hjælp udfordrer VAMP således en forestilling om hjælp, der 
ifølge Marianne Gronemeyer er definerende for den tilgang, der er til det Globale Syd. 
Gronemeyers analyse af hjælp er interessant i forbindelse med VAMP, da hun påpeger, at hjælp i 
høj grad bliver adresseret til det som anses for at være utilstrækkeligt eller et brud med ’det 
normale’ (Gronemeyer, 2010:56). Man kan argumentere for, at den moralistiske afskaffelsesdiskurs, 
som VAMP udfordrer, netop ser sexarbejde som noget utilstrækkeligt ved samfundet samt som en 
afvigelse fra normalen. Således skal kvinder i sexindustrien reddes ud af denne anormalitet og i 
stedet integreres i det gode, ’normale’ samfund – uanset hvad kvinderne selv skulle mene om deres 
erhverv eller livssituation. Gronemeyer skriver således: 
“The obvious affliction, the cry for help of a person in need, is rarely any longer the 
occasion for help. Help is much more often the indispensable, compulsory consequence 
of a need for help that has been diagnosed from without. Whether someone needs help 
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is no longer decided by the cry, but by some external standard of normality” 
(Gronemeyer, 2010:56).  
De ’redningsaktioner’, som kvinderne bliver udsat for, er således indlejret i en overordnet tilgang til 
hjælp, hvorigennem kvinderne i høj grad får frataget deres agency. VAMP markerer meget tydeligt 
deres holdning til rednings-aspektet i valget af navn til deres hjemmeside; ”Save Us From 
Saviours”. Dette er en klar påmindelse til omverdenen om, at de ikke er interesserede i, at tilgangen 
til deres arbejde er baseret på en sådan redningsdiskurs. Gronemeyer påpeger ligeledes, at hjælp i 
dag ofte gives sammen med trusler (Gronemeyer, 2010:55). Dette ses i forbindelse med 
sexarbejderne i VAMP, hvor et middel til at få kvinderne ud af prostitution, er ved at gennemføre 
politirazziaer i de områder, de befinder sig, samt varetægtsfængsle, tæve og true kvinderne ud af 
sexindustrien. Den tilgang til hjælp, som VAMP udfordrer gennem sit arbejde, er således en hjælp, 
der er kendetegnene for den tid, vi lever i. I VAMP’s webtekster gives der indikationer på, at der er 
udefrakommende elementer, der presser på for at gennemføre disse redningsaktioner, og at det 
således ikke kun er politiet, der sendes ud på vegne af den indiske stat. VAMP nævner NGO’er, 
radikale feminister og kristne grupper som eksempler på folk der ved at legitimere deres handlinger 
igennem definitionen ’hjælp’, reelt set er med til at krænke kvinderne og underkende deres 
rettigheder (VAMP, 2013c). Forestillingen om, at kvinderne skal reddes ud af sexarbejde, er bundet 
sammen med ideen om, at sexarbejde indebærer vold og tvang. Det er dog paradoksalt, at et 
problem som defineres som vold mod kvinder, forsøges løst netop ved brug af vold.  
Denne forestilling om, at kvinderne i VAMP skal reddes, er dog ikke kun bundet op på det faktum, 
at de er sexarbejdere, men kan i stedet ses i en langt større strukturel forståelse omkring kvinder i 
det Globale Syd. Denne forståelse udspringer fra en overordnet hierarkisk opdeling, hvor 
tredjeverdenslande19 får sin betydning ud fra det herskende Vesten. Denne magtstruktur ses i 
produktionen af specifikke kulturelle diskurser om tredjeverdenslande og forudsætter strukturel 
dominans og undertrykkelse af forskelligheder i tredjeverdenslande igennem kolonialisering 
(Mohanty, 2006:18). Kolonialisering af lande uden for Vesten finder altså stadig sted. Borgerne i 
tredjeverdenslande ses i disse kulturelle diskurser som ofre, der skal hjælpes videre i deres 
udvikling for at opnå samme succesfulde standarder som, dem vi ser i Vesten. Dette er ligeledes 
bundet sammen med en forståelse af, at udvikling kommer i stadier, og at alle lande skal følge den 
                                                 
19 Vi bruger termen ”tredjeverdenslande” da det er det begreb der bruges i både Mohantys (2006) og Escobars (2004) 
begrebsapparat.  
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metode, som er blevet brugt i Europa og resten af Vesten (Escobar, 2004:217). Offer-aspektet er 
altså grundlæggende for denne hierarkiske opdeling, og dette ses tydeligst i diskursen om 
tredjeverdenskvinder. Ifølge Chandra Talpade Mohanty, er der i denne forståelse af det Globale 
Syd, indlejret en ganske specifik forståelse af kvinden: 
“A homogenous notion of the oppression of women as a group is assumed, which in 
turn produces the image of an “average Third World woman”. This average Third 
World woman leads an essentially truncated life based on her feminine gender (read: 
sexually constrained) and her being Third World (read: ignorant, poor, uneducated, 
tradition-bound, domestic, family-oriented, victimized etc.)” (Mohanty, 2006:22). 
Heri ses et klart billede af kvinden som offer samtidig med, at alle kvinder i det Globale Syd skæres 
over en kam og tillægges specifikke svagheder, som er rodfæstet i det faktum, at de er kvinder. Det 
interessante i denne forbindelse er, hvorledes tredjeverdenskvinder sættes i stærk kontrast til 
kvinder i Vesten, der ses som uddannede, med kontrol over deres egen krop og seksualitet, samt i 
stand til at træffe beslutninger og valg baseret på egne ønsker (Mohanty, 2006:22). Man kan 
argumentere for, at der dermed skabes en relation, hvor den ene er et offer, der har brug for at blive 
reddet, mens den anden fungerer som forbillede og repræsenterer det liv, der er det korrekte at 
stræbe efter. ”She [the non-Western woman] is not yet a ‘whole or developed’ person, but instead 
resembles a minor needing guidance, assistance and help” (Shah, 2003). Heri ses igen en 
forestilling om, at de ’udviklede’ skal agere redningskvinder for de ’uudviklede’.  I forbindelse med 
sexarbejde er der ligeledes en distinktion mellem, sexarbejdere i det Globale Nord og sexarbejdere i 
det Globale Syd. Hvor sexarbejdere i det Globale Syd anses som ofre, der er blevet tvunget eller 
solgt ind i industrien, anses sexarbejdere i det Globale Nord for at være handlende aktører, der selv 
vælger at gå ind i sexindustrien. Vestlige sexarbejdere personificerer herigennem indbegrebet af 
vestlige neoliberalistiske seksuelle privilegier og tager dermed et frit valg ved at gå ind i sexarbejde 
(Shah, 2004:804). Selv inden for diskursen om sexarbejdere ses altså en reproduktion af 
kolonialistiske hierarkiseringer.  
At Harris således ser sexarbejderne i Indien som kvinder, der ikke har truffet valg og som ofre for 
specifikke mandsdominerende strukturer, bunder hermed i en rodfæstet måde at se kvinder i det 
Globale Syd på. Kvinderne i VAMP placeres således i en dobbelt offerrolle, idet de både ses som 
ofre, fordi de er sexarbejdere, samtidig med, at de ses som ofre, fordi de falder under den 
overordnede kategori ”Third World women”. Dermed bliver det yderligere problematisk for VAMP 
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at hæve sig over denne offerrolle og fastslå, at de har agency, og at de træffer frie valg. Mohanty 
argumenterer for, at forestillingen om, at kvinder i det Globale Syd er en homogen, undertrykt 
gruppe gør, at kvinderne ikke får mulighed for at bevæge sig ud over en objektstatus (Mohanty, 
2006:39). Harris er et tydeligt eksempel på dette, da hun igennem sin dokumentarfilm objektificerer 
kvinderne ved at tale på deres vegne, definere dem som ofre, samt antage, at de alle har den samme 
historie med i bagagen. Netop denne objektstatus gør, at kvinderne i VAMP skal kæmpe hårdt for at 
opnå en subjektposition og for at blive accepteret som handlende aktører og kvinder i kontrol over 
deres eget liv.  
VAMP modsætter sig direkte forestillingen om, at alle kvinder i det Globale Syd er undertrykte blot 
fordi, de er kvinder. Som vist i vores analyse, fremhæver de således en anden gruppe af kvinder – 
nemlig husmødre – som de sætter sig selv i relation til for dermed at vise, at sexarbejdere ikke er 
undertrykte. Husmødrene er i VAMP’s optik undertrykte på grund af specifikke strukturer i det 
indiske samfund – ægteskabet anses således som en undertrykkende instans – og altså ikke fordi de 
er kvinder. Mohanty argumenterer for, at ved at operere med en forestilling om, at kvinder i det 
Globale Syd er en homogen kategori uden hensyntagen til sociale, etniske og kulturelle skel, 
frarøver man kvinderne deres historiske og politiske agency (Mohanty, 2006:39). Det er tydeligvis 
en essentiel del af VAMP’s framing, at diskursen om sexarbejder sættes i modsætning til 
opfattelsen af husmødre, og spørgsmålet er, om de ikke netop forsøger, som Mohanty skriver, at 
opnå politisk agency ved at udpensle sociale og kulturelle skel mellem sexarbejde og husmødre. 
Agency kan i så fald muliggøres ved at sexarbejde kobles sammen med respekt og magt, hvor 
husmødre kobles sammen med undertrykkelse. 
Interessant i denne forbindelse er VAMP’s dobbelte tilgang til kategorien ’kvinder’. På den ene side 
modsætter de sig, at de er en homogen gruppe tredjeverdens kvinder, som argumenteret for oven 
over. Dog ser vi samtidig i filmen ”VAMP protests Prostitutes of God”, hvordan VAMP-kvinderne 
klandrer Harris for at være usolidarisk over for hendes medkvinder igennem hendes skildring af 
sexarbejderne. Anita fra VAMP siger til kameraet ”we understood you were a woman just like we 
were women” (VAMP, film 6, 00:35) og udtrykker herigennem, at kvinderne havde regnet med at 
blive behandlet ordentlig fordi Harris også er en kvinde. Mohanty pointerer dog, at søsterskab ikke 
kan antages på baggrund af køn, men at det skal udformes i helt konkrete politiske og historiske 
praksisser og analyser (Mohanty, 2006:24). I dette perspektiv kan man argumentere for, at VAMP’s 
tilgang til Harris er misforstået, da de ikke har andet til fælles med Harris end deres køn. Det kan 
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virke overraskende, at de laver denne kobling, da de ellers ligger stor vægt på at adskille sig selv fra 
andre kvinder. Dog bruger de også til tider vendinger som ”are we not women?” (VAMP, film 3), 
og dette kan altså også tolkes som at de bliver nødt til at bruge kvinde som kategori, fordi de fra det 
indiske samfunds side af end ikke bliver set som kvinder, men som noget der er mindre værd. I 
forbindelse med Mohantys analyse, kan man derfor argumentere for, at VAMP i første omgang 
bliver nødt til at fastslå deres køn for at blive anerkendt som mennesker, og dernæst fastslå deres 
profession for at blive anerkendt som ligeværdige borgere med rettigheder. 
Retten til sexarbejde med et fremadrettet blik 
VAMP beskæftiger sig i høj grad med at stadfæste, hvordan den mainstream diskurs omkring 
sexarbejdere er forkert og hvordan den reproducerer opfattelser, der er skadelige for de kvinder, der 
vælger at lave sexarbejde. De er meget opmærksomme på sprogbrug, samt hvordan forskellige 
termer kan have betydning for kvinderne og deres selvopfattelse. Samtidig tager de nogle 
buzzwords i brug, der dog kan identificeres som tvetydige og mudrede uden, at de anvender samme 
kritiske sproglige blik på disse. De bruger altså rettigheder, agency, frihed og magt uden at markere, 
at de er klar over, at også disse ord kan indeholde problematiske betydninger ligesom sexarbejde 
kan. ”Concepts are not innocent. On the contrary: concepts and categories are hugely important in 
determining what is seen and understood, as well as what is marginalized and/or made invisible” 
(Arnfred, 2014:51). Det faktum, at begreber ikke er uskyldige eller neutrale, gør at det kan tolkes 
som paradoksalt, at VAMP starter en diskursiv kamp ved brug af buzzwords og termer, som er lige 
så omstridte, som sexarbejder er. For eksempel skriver Cornwall, at den kobling mellem magt og 
penge der ses i brugen af empowerment, skaber en illusion om, at så snart kvinder har deres egne 
penge, kan de på magisk vis trylle de problematiske sociale normer, institutioner og forhold i deres 
liv væk (Cornwall, 2007b). Kvinderne i VAMP indskriver sig i denne forståelse af penge og magt 
uden at stille spørgsmål til, hvad der egentlig er muligt at ændre ved hjælp af penge. På den lange 
bane risikerer VAMP måske at blive fanget i nogle problematikker, der gør at deres arbejde 
begrænses, fordi de anvender begreber og termer, der ikke tydeligt defineres eller reflekteres kritisk 
over.  
I det større billede mener vi, at VAMP’s arbejde er en nyskabende måde at stille spørgsmålstegn 
ved de dominerende diskursive strukturer omkring sexarbejde – en metode, der lader til at have 
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potentiale til at gøre en reel forskel for kvindernes liv. Hvis denne metode skal anvendes i andre 
kontekster, er det dog afgørende, at bevægelser og forskning, der arbejder med sexarbejde og 
anerkendelsen af dette, i højere grad konkretiserer rettigheder og måden der arbejdes med dem på. 
Sharma berører dette problem: ”There has, however, been insufficient reflection and dialogue 
regarding the limitations of rights language. Too often there has been an unquestioning acceptance 
that rights language will always be ultimately promoting the quest for justice” (Sharma, 2008:67). 
Vi mener, at VAMP’s arbejde er essentielt for forbedringen af sexarbejderes liv i Indien, men at der 
i større grad er nødt til at være opmærksomhed omkring de diskursive betydninger, der trækkes på, 
når man vælger at indskrive arbejdet med sexarbejdere i rettighedsdiskursen om udvikling og 
således trækker på forskellige buzzwords inden for udvikling. Disse problemstillinger er nogle vi 
kun overfladisk berør i dette projekt, men de er betydningsfulde for videre forskning i sexarbejderes 
rettigheder og forhold. 
Konklusion 
Ved at foretage en framinganalyse og en efterfølgende diskursanalyse af sexarbejderorganisationen 
VAMP, har vi identificeret, hvorledes organisationen placerer sig i det diskursive felt omkring 
betydningstilskrivningen af sexarbejde og det at være sexarbejder.  
VAMP identificerer konkrete problemstillinger, der gør det problematisk og hæmmende at være i 
sexindustrien i Indien, herunder hovedsageligt samfundets måde at behandle kvinderne på, samt 
kriminaliseringen og stigmatiseringen af sexarbejdere. VAMP’s arbejde beror på at ændre disse 
elementer i samfundet, og et af hovedformålene med organisationen er således at sexarbejde skal 
anerkendes som et arbejde på lige fod med andre professioner. De mener, at denne manglende 
anerkendelse af sexarbejde som et erhverv er roden til den vold, chikanering, stigmatisering og 
ydmygelse, kvinderne i sexarbejde bliver udsat for. VAMP gør derfor brug af en rettighedsbaseret 
tilgang for derigennem at sikre, at disse kvinder får rettigheder, samt at disse rettigheder efterleves. 
Organisationen opererer dog ikke med en entydigt veldefineret forståelse af rettigheder, men gør 
både brug af begreberne menneskerettigheder, kvinders rettigheder, sexarbejderrettigheder og især 
retten til at arbejde. Netop ’rettigheder’ ser vi derfor som nodalpunktet i VAMP’s diskurs omkring 
sexarbejde. Gennem specifikke strategier, framer VAMP deres arbejde og skaber incitamenter for 
folk til at mobilisere sig, og kæmpe mod de uretfærdigheder i det indiske samfund som 
organisationen identificerer. I videoerne og webteksterne fremgår det gentagne gange, at hvis 
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kvinderne går sammen i fællesskabet VAMP vil de stå stærkere, og det at stå sammen vil gøre, at de 
kan øve konkret indflydelse i samfundet, skabe bedre vilkår og sikre sexarbejderes rettigheder.  
VAMP er bevidste om sprogbrug, og hvorledes konkret sprogbrug kan have betydning for 
konstitueringen af den sociale virkelighed. De gør derfor brug af et specifikt valg af ord og 
begreber, og herigennem forsøger de at betydningstilskrive termen sexarbejder. Således fravælger 
de brugen af ordet ’prostitueret’, og ved at granske VAMP’s film og webtekster bliver det tydeligt, 
at ’prostitution’ tillægges negative konnotationer og værdier, som står i skarp kontrast til 
’sexarbejder’, som derimod bindes sammen med positive egenskaber. Det er tydeligt, at VAMP har 
en specifik agenda, når de forsøger at betydningstilskrive sexarbejder i sexarbejdediskursen og 
derigennem udfordre den mainstream moralistiske diskurs omkring sexarbejde. Denne diskurs 
udfordres netop gennem de konkrete ord, organisationen gør brug af, og de ord VAMP kobler på 
’sexarbejder’ i ækvivalenskæden omkring denne term omfatter respekt, magt, stolthed, frihed, valg 
og undertrykkelse. Undertrykkelse er interessant i denne forbindelse, da VAMP bruger begrebet til 
at beskrive, hvad de ikke er. Måden hvorpå VAMP således vender undertrykkelsen væk fra sig selv 
er ved at fremhæve en anden befolkningsgruppe, husmødrene, som de mener, er et eksempel på 
undertrykte kvinder. Derigennem understøttes tesen om, at sexarbejde kan være et frit valg, idet de 
markerer, at de bevidst har valgt ægteskab og dettes undertrykkende elementer fra til fordel for 
sexarbejde. Dette er således et direkte opgør med den mainstream moralistiske diskurs, hvor alt 
sexarbejde ses som undertrykkende, og hvor sexarbejde sammenblandes med trafficking og tvang. 
Ligeledes er det i denne diskurs utænkeligt, at sexarbejde kan være noget, man som kvinde selv 
vælger. Denne tese ønsker VAMP at udfordre, og gennem film og webtekster stadfæster de, at 
sexarbejde kan være et frit valg. En stor del af VAMP’s arbejde går således også ud på at gøre op 
med forestillingen om, at kvinder i sexarbejde skal reddes, og at udefrakommende aktører har ret til 
at tale på vegne af sexarbejdere. Herigennem gør VAMP op med en lang række rodfæstede 
forestillinger om, hvad det vil sige at være sexarbejder og hvad sexindustrien er, samtidig med, at 
de udfordrer forestillinger om, hvad det vil sige at være tredjeverdenskvinder. Sexarbejderne skal 
dermed kæmpe mod to offer-prædikater, som begge ’legitimerer’, at kvinderne reddes af 
udefrakommende aktører – uanset om de har bedt om denne hjælp eller ej. 
For VAMP er det således altafgørende, at sexarbejdernes egne fortællinger, ønsker og behov tages i 
betragtning, hvilket er hovedårsagen til, at de har udgivet de seks dokumentarfilm. Vores analyse er 
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et testamente til det faktum, at det er nødvendigt at forstå de kontrastfyldte aspekter i kvinders 
placeringer i forskellige strukturer, for at meningsfulde forandringer og forbedringer kan finde sted. 
“The simplest, most efficient and effective way to know how people of all genders who 
work in the sex industry would improve their conditions is to ask them. Policy-makers 
and development experts would do well to listen to sex workers on issues related to sex 
work instead of overriding their concerns and thereby jeopardizing their human rights 
(Ditmore, 2008:64)” 
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